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Una importante nota. 
PARCELONA, 26.—El' secretario 
... ,a Presidencia ha hecho esta tar-
A entrega a dos periodistas de las 
SLiente " oficiosa del generad 
B,,imo de Rivera: 
«El Gobierno signe con i n t e r é s , 
auoqns sin e x t r a ñ e z a , l a baja con-
't-Z'...lu pero r-.V.ódica, de la Deuda 
¿ tenor a l •'- ]'<"• ] o n c o i n o y a 
¿ (íijo en o t r a n o t a oficiosa,, es nuas-
t¡- (.{..«.sdiclnda y basca l a renta ni -
^Ví . - i r í . r.n^ dan ' . - r o s v a i ' w s d e 
¿nal gacanlía qnc es tán sa'liendo ac-
tolmcTit" a l increado. De todos nio-
Ls a t E n d e r ; mo-s a contener esa- ba-
já p^.clnntando l a arlicacir-n del De-
ívreío'-rv de o (•,-. nbri l ú l t imo ano r e -
Lj ía la cartida-l de este papel, que 
• „ 0 o-ar;i"!,'a ban de tener en sus 
r.;:v; 1;.- M'utn'i.'i'dai-i'-'?, Cajas de 
l l k n ' o o cal'da'b-s pimüar'-.s, nnos 
p i í w i ^ i ' n e n l c p o r la actnal baia e n 
r:T:-.'r^ f"' r>i-f. •:• i a la O'-a^i-'n ' l e 
</n,rrnr a. t i r o e n que la venta de 
Joa fondos Ojos, dopodtados sea ma-
fjas m'm audiemeia? recibí-
<las ave' ' v boy ñor el presidente-le 
lian permitido info'-marse detalla.da-
mente de ?n bo.-, irn^oj+a-nres apun-
tos eoTKT-rdfmlrs a, la vida c o n ó -
niira c í a co'riavrn, r r,yo estudio 
f p n i n i e t ? r . n Madr id para darles 
A fcp'i fin. r l presidente ™ prenone 
uo^?:- r i ••.r •-••'o fl 'a do' nu ^ de 
jinrV-aibr.c do Madr id , pues tiene 
ffim^os e -v red lpn l ra t rasado? , T- de-
esa me en r-^te ro"^ s- c-e'-b'-on 
wwdiide .Treno'! cebo ^en^cir-s de m i -
nistros, y a ser rodblr- av.n modo 
constituida la Asamblea Nacional. 
L-CTÓ cil momen'-n de abanidonar 
Barcelona y n o pi.-edo mcrins de con-
fiierar en ji:;ti:da e l más sincero sen-
tijnianto por ello, pues aunone siem-
pre fn' recibida la Famil ia Rea.l con 
«utaisiasTo v a " e m p a ñ a d a su estan-
cia de manifetn-iones de ca r iño , en 
«sta o c a s i ó n fueron r.or la eordiali-
<lad y su contimildn^ mavorr- sin 
<l"da, pm-TTio la rprilblad bn dr-spe-
jado La faP^a nube de violencias y 
parsecucie^s que se ouiso propa-
hr alrededor de un rég imen que ha 
limitado rn a.'i nació:-) mi r-nnto n 
•sraitranenifeali-nros a que el legí t imo y 
sano cariño do l n b é b i t o s . Irncnin 
f eastvxnhr?*i • ' ma 'rs n o se nscri • 
ni'r-v^n centra e l nrincipio inconmo-
W e de la unidad n-"ion3.1 y se hi-
jleram ¿e r i l e - ; bu-r-tivas armas po-
Bfaeais, am-T).vadoras do ambiciones 
provecbev1!. no siempre leg í t imas . 
ba templanza como pol í t iea a se-
S îr con los contumaces en el mante-
«Umento de .ide.a« irr^-on<il:-'b.!es 
la unirT-rl de la patria ba sido 
*. H-UP nadi^ r.nrde deci'-s^ pei se-
RDiljo -si mntrriaV-nmte no se ba co-
^3do a exír-uiuro^ de la b y ni ba 
Ppdado penr-'tiv en n ingún E C Í O V so-
bar-rilonés la bb--. de nue d r é -
me<a ahoOTc el sentir y el pensar 
j08 c-udad;-..nos en punto m á s •' 
tt^isnencalle para mmtene'- v i -
^ « u honra y ventaja de todo.s el, 
^ ; ! ; - ; - n ^ _ español , tan celurosa-
jn '? ^P^ t ído cs.po'ntánenment^» cln-
m p.;f ,s cl(as 0071 motivo d ^la; 
h . ' - ' ' " i p'',r"s" ^^nresada la. satis-
dci] ^ y 1" a-ratitnd drd Go-
'«nf10 a l a n í o s han contribuido a 
^ a i a s i la opmion publica y a 
Jos que con optimismo y entusiasmo 
han cumplido el deber ciudadano de 
manifestarla. 
L a Fami l ia E-eaJ tiene el p ropós i t o 
de pasar los o toños una temporada 
en el Pailacio de Pedradbes, por cier-
to de una riqueza y un gusto impon-
derables. 
^Ail final dcJ Congreso Euca r í s t i eo 
de Telodo, el Oardenad Primaldo, re-
cogiendo sentimientos expresados 
por otros idustres predados que a él 
han asistido, se ha dir igido ad jefe 
ded frobienno pidienldo la mayor be-
nearoílencia para la ofiiciadidad del 
Cuerpo de Ar t i l l e r í a , que ha sido 
objeto de medidas judiciades y gu-
bcirn ama cú ta l e s . 
Como t a l es t a m b i é n el sentir del 
Rey y de una gran p a i t é de la opi-
n ión , ed Gobierno e s t u d i a r á ed caso 
con cil mayor i n t e r é s y urgencia -y 
s e r á el primero en compartir la s a -
t is facción que se deduzca de la. rein-
teeiración a sus funciones de los nue 
sólo por un memento de ofuscación 
rudieron apartarse del cumipilimien-
to de dpd>eres a que siempre aten-
dió rom ej emplarm ente .» 
Manifestaciones de Aunós . 
Fíl señeir A u n ó s ha. dicho a don 
Emi l io .Tuniy q.ue viene haciendo 
una c a m p a ñ a en favor del dcsccinso 
dcminical de les estanqueros, a líe 
uno de estos d ías some+eirá a l a fir-
ma del Rev, regulando dicho de sea.n-
f » o y •c.rJ-abIecic.ndo '.-¡rno?. r l . igual 
que las farmacias, con o b í e t o de que 
ei1 r ú b l b o nuede aba'sitecddo. 
D.i:o t a m b i é n que se p ropon ía , 
a d e m á s , nresentav una r ronos i c ión 
m^dificanijo PÍ! r ' a imen de los Cc-
mü.tés rcrit iarios, a los cuales se da-
r á c a r á c t e r corpora.tivo obligatorio. 
La.s Corp ora cienes obreras locades 
eíleeirá.n les Comi té s regionales, y 
és tos , a su vez. e legi rán e:l Comi té 
central , que res id i rá en Madr id . 
Desfile de los japonases. 
Esta m a ñ a n a desfilaron ante el 
palacio de Pedrailbes los marinos ja-
poneses, llevando a su frente la ban-
da do a bordo y entonando ed himno 
j a r o n é s . 
En l a explanada fueron revisados 
poir Su Majestad el Rey. 
D e s p u é s don Alfonso hizo alrrunas 
visitan, entrando en i'a es tac ión del 
Met ro de l a calle do Palmes y mar-
chando m á s tarde a Padacio, donde 
i r r fddó numie.roisas aMdtieincias, des-
pachando con ed presidente. 
El presidente. 
F l m a r q n é s de Estella, de snués de 
despachar con el Rey, recibió diver-
sas visitas en C a p i t a n í a generail y 
luego pasó un rato ante al escultor 
Torre , oue e s t á hac i éndo le un bos, 
to , r e t i r á n d o s e iuega a ailmorzar en 
Cani t añ ía . 
M á s í r de estuvo en un nuebleeito 
cercano, nasando revista ad soma!'''', 
regresando para asistir al te oirga-
nizaldo por los japon,eises. 
Una notificación 
Por l a S e c r e t a r í a de la Audiencia 
se ha .notificado al presiden Ce deil 
Consejo para que acuda a deedarar 
los d ías 12 y 13 de noviembre ante 
l a Audiencia en la vista de M causa 
que se instruye contra Doming-) 
sa' bas, por atentado. 
Ed general Pr imo de Rivera se díó 
por enterado, firmando lá notifica-
ción. 
E L SSÍsiOR 
FALLECIO &H M X H M EL m 12 DEL G O K E K T E 
A LOS 33 AÍtOS DE EDAD 
i i A BlffifiíDÓ R E C I B I D O LOS SANTOS S A C S A M E K ' I O S 
s^osconaoladoH herinanos Fabián, Jó^fta, JuMo' 
' ^rvfjnda, Mnrmel, José, Josefa y Margarita:, 
;', ffflfvnoR políticos Plácida Feneireiro, Aríí^-les' 
i5oz y Lucio García; tíos, f;obrif-os y ñ e m á a 
RUEGAN a su« amibos se sirvan enco-
mendarle a Dios Nuestro Seftcr y aflistir a 
los funerales, que se celebrarán en la iglesia 
parroquial de Ruiloba ios días.29 y 30, a las 
diez y media de la m a f i a u a , por cuyos favo-
i ês l^s vivirán sgradecidos. 
¡Utilloba. 2() de octubre de 192G:; 
Un t é a bordo. 
A bordo del buque ailmirante ja-
p o n é s se ha cn'cbraldo un te ail que 
asistieiron el Rey, las infantas, el g e -
neral' Pr imo de Rivera, los min i s í rus 
que actuailmente se hallan en RaiVce-
lona y las autoridad.C:Í. 
En e! T i ro Nacional 
E n el Ti ro Nacionail se han i&ím 
brado esta tarde tiradas, con asis-
tencia del p r í n c i p e j a p o n é s , quo 
ocidta su nombre bajo el t í tu lo de 
Gonde Mita., y que es un formida.bie 
t i rador . 
M generad Primo de Rivera le re-
ga ló e impuso las insignias de1. Ti ro 
Naciona.1 y di p r í n c i p e hizo a i presi-
dente un vaJios/o presente-
Una recep&!Ón. 
E l Roy, con las infantas y el ge-
nera l P r imo de Rivera asistieron 
en l a Dirnta ic ión a una recepc ión 
que r e su l t ó a n i m a d í s i m a . 
E l presidente de l a D i , p u t n Q i ó n 
p r o n u n c i ó u n discurso' enaroeiendo 
l a pafte que tomaron los volunta-
rios catalanes en l a guer ra de 
Africa. 
E l general P r imo de Rivera ha-
bló t a m b i é n haciendo resaltar las 
manifestaciones de s i m p a t í a que 
despertaron las infantas durante su 
viaje a C a t a l u ñ a . 
Luego descubr ió u n m á r m o l en el 
que se representa en alto relieve l a 
loma, de T e t u á n por los voluntar ios . 
|catalajnes a l mando del general 
Prdm. 
D e s p u é s se s irvió u n te e n el sa-
lón del Consejo de l a Mancomuni-
dad y a c o n t i n u a c i ó n tuvo lugar l a 
i n a u g u r a c i ó n of icial de l a Caja de 
Ahorros provinc ia l , repart iendo e l 
Roy 263 l ibretas erítre los h i jos de 
los obreros oon u n to ta l de 3.590 ¡pe-
setas. 
A l a sal ida del palacio provinc ia l 
las infantas fueron obsequiadas con 
ramos de floras. 
Inmediataimente se d i r i g i e ron a 
Pedralhes para cambiarse de ropa, 
mapehaindo seguidamente a l apea-
dero de Gracia, donde estaba for-
mado el t ren Real. 
A las ocho, en punto y a se hal la-
ba en dicho luga r el Rey con las 
infantas, el presidente del Consejo 
y servidumbre dispuestos para Ja 
marcha. 
Don Alfonso conve r só en i n g l é s 
con el prínciipe j a p o n é s Sushini y 
con el a lmirante de la. escuadra, de 
los cuales se desp id ió afectuosa-
mente. 
A las ocho y diez minutos p a r t i ó 
e l t ren Real entre v í t o r e s y acla-
maciones, v i éndose en los andenes 
todo el elemento oficial y numoro-
s ís imo púb l i co que no cesó de apiau-
d i - a los augustos viajeros. 
A c o m p a ñ a r o n hasta e l l í m i t e d e 
l a p rov inc ia a l Soberano, el gober-
nador c iv i l y e l jefe superior d e 
Po l i c í a . 
U n a cmfprer tc ia de L l o n e e a . 
h u e l g a i n f e r n a -
S A M A D E L A N G R E O , 26.—En l a 
Casal del Puebüo ha dado una coníe-
rrnc-ia el seiarctario dea' Sindicato 
Manuel Llaneza, hablando acerca de 
la «huelga inglesa y m o s t r á n d o s e con -
t r a r io a i!a diedanación de l a huel-
ga internaciona,!, como acto de soli-
daridad con sus compa.fíercs b r i t á -
r i i cw . 
D i jo que era cierto que el Go-biier-
no ru so ' ayuda ibá -a los huelga i stas i n -
t ' p e r p ; q u é no era menos cárr-
to que se aprovechaba de Jas eir-
cunstancias paira vender grandes 
cantidiades de pe t ró leo , que luego 
h a b r í a de ser uti l izado como sus l i -
l a ; o del ca rbón . 
C -no ac.igtnos de los cencurrentes 
no fueran s-impati/antes con las teo-
r ías de Llarieza, hubo p e q u e ñ a s in -
cidentes, res;;iUando bastante movi-
da la dd&eirtación. 
m o n t e s . 
Gcnst rucoión de una carretera. 
E l alcalde de Camargo don A n -
d r é s Arche de l Vaille, • estuvo' ayer 
m el despacho oficial del goberna-
dor c i v i l , p a j a l i ab ia r l e del expe-
diente de c o n s t r u c c i ó n de u n a ca-
.rretera al cementerio de Mal iano. 
E l s eño r Oreja E lósegu i , prome-
tió atender lo solicitado. 
Interesante cirouSar. 
E l gobernador na ordenado l a 
i n s e r c i ó n en el «Bolet ín Oficial» de 
l a provinc ia de la , siguiente intere-
sante circular : 
«Con motivo de la pertinaz s e q u í a 
que se ha padecido en esta provin-
cia en el corriente a ñ o , so han su-
cedido u n a serie de incendios en 
m » montes .p.úbirjcias en n ú m e r o 
desusado, sieiido lo m á s sensible 
que en la mayor parte de los oasos, 
í a s autoridades looalcs y los vecin-
darios interesados no han realizado 
los traibajos necesarios para su ex-
t inc ión , a que e s t án obligados.' 
Los incendios no sólo cTestruyon 
él arbolado que t an necesario es 
f a r a salvar las dificultades econó-
micas de los pueblos ¡proij?ietarios, 
jfeino que esterilizan el suelo al des-
t r u i r las sustancias o r g á n i c a s que 
son base de l a fe r t i l idad de los te^ 
rrenos, contr ibuyen a. la disgrega-
ción de és tos y los dejan indefen-
sos a l a erosión de las l luvias , sien-
do las consecuencias inmediatas 
los arrastres que mot ivan las inun-
daciones. 
Estos males, que afectan a los 
|«nt0rcsGS gcnerolrs. del p a í s , deben 
ser corregidos, y be ''dispuesto pro-
ceder con lodo r igor contra las au-
toridades .locales y vecinos intere-
sa'dos -que -no acudan inmediata-
mente a' la ex t inc ión de los incen-
dios . de. sus montes, imponiendo 
mul t a s que en n i n g ú n caso b a j a r á n 
de 15" pesetas, sin perjuicio de p r i -
varles del derecho á los aprovecha-
mientos, como establece el a r t í c u l o 
19 de l a Real orden de 5 de maiyo 
de 1881, y de l a acc ión c r i m i n a l que 
corresponda a los Tribunales ord i -
nar ios contra los autores de los I n -
eemlios.» 1 
L a c a t á s t r o f e d e l a H a b a n a . 
• o s o 
y n u e v e m i l h e r i d a s . 
E l n ú m e r o d e d e s a p a r e c i d o s e s i a m l n é n é m p o r t a n t e . 
L a s i t u o c i ó n en M a r r u e c o s . 
E n T á n g e r s e h a d e -
f J a m d o i a h u e l g a 
HueJga ¡general ¡en T i r g e r . 
TANGER, 26.—'Sigue' con, g ran 
intensidad ai conflicto de los óbre-
nos del! ramo de cons t ruoc ión . 
Se temie l a dialolarac'ón de .a 
¡huelga general^ 
, E n este moaiiento se haillan re-
opados, en Asamiblea ¡os obraros cíe 
dis t intos oficios, habiendo sido des-
t i t u i d a la- Junta direct iva auteíTDr, 
por ser coniüraráa a la huelga, 
A pesar de la huelga no ha fa l -
tado TI i ' eacaisicado eij p an. . 
• » » 
Ha. terajipado l a r e u n i ó n de obre-
ros, a c o r d á n d o s e i r a l a huelga ge-
nera l par solidanidad con aus com-
p a ñ e r o s ' del ramo de cons t rucc ión , 
que iiecHiaimian l a implUantación de 
l á jo rnada de ocho hora®. 
Se dice que t a m b i é n i r á n al pa-
r o lo» óbfd ros electricistas 
E! coniunicado oficial . 
M A D R I D , 2(V-^1M: comunicado ofi-
cial! de Marruecos facil i tado en la 
Presidencia dice l o siguiente: 
«Zona oriental.—Sin novedad. 
Zona cccidentail.-—Ccm.o • cotose-
cuoncia de los avances de las fuer-
zas ail mando deJ teniente corone' 
M v á r e z Coqu» y deíi cu-mandaníe 
Paroju, se ba dii-melto l a pa/rtkln 
de Beirí Jaled y l a del T e n s a m a n í , 
y ro'Jiicido a l a h u i d a l a de Agía 
y AnrKo.u.» 
M á s detalles efe ia hecatombe. 
E n u n cablegrama que el dia-
rio de L a Habana «El P a í s » d i -
rige a «El Sol», y en el cual 
se agradece el p é s a m e que el Go-
bierno e s p a ñ o l ha enviado al cuba-
no con mot ivo de la c a t á s t r o f e , se 
dan detalles que permiten apreciar 
l a te r r ib le magni tud de és ta . 
Se dice que l a m a y o r í a de los 
pueblos cercanos a la capi ta l que-
daron comipletamente destruidos y 
que las (pérdidas haciendo u n cál -
culo m u y bajo pueden caknilai'fts 
en m á s de cien millones de pesos. 
Los muertos exceden de 500 y los 
heridos »e cuentan por miaiares. 
En la capital y con especialidad 
en su baihía los estragos no pudie-
ron ser m á s e s p a n í o s u s , J i u n d i é n -
dose inf in idad de embarcaciones de 
l a . m á s var iada cantidad de tone-
laje y entre ellos tres 'de guerra, 
pertenecientes a l a escuadra cuba-
na, pereciendo con este motivo aho-
gadas centenares de personas de 
sus dotaciones. 
Inf in idad de centrales azucareras 
quedaron destruidas, c p n t á n d o s e 
entre ellas l a famosa central «To-
ledo)) que estaba considerada como 
una de las mejores de l a Isla . 
E l Comercio e s p a ñ o l , dando u n a 
ga l la rda muestra de su alto espí-
r i t u , se ha comportado g a l l a r l a -
mente, acudiendo en socorro, entre-
gando recursos y cooperando a la 
labor de las a u í o r i d a í l e s para ha-
G*?' menos "sensibles los efectos 
siniestro. 
Los servicios de m á s urgencia, 
como el agua, l a luz, te léfonos y fe-
rrocarr i les , se van restableciendo 
con iAusitada rapidez y muchas po-
blaciones, sobre todo l a capi tal , van 
recobrando su aspecto normal , ^ ' é n 
dose bastante animados los c a l é s 
y los e spec t ácu los púb l i cos . 
Muchas desgracias entre los espa-
ñoles . 
M A D R I D , 26.—El embajador de 
E s p a ñ a en L a Habana l m cablegra-
fiado a l min is t ro de Estado dic ién-
dole que n i el personal de l a Em-
bajada n i n inguna persona perte-
neciente a nuestros Consulados ha 
sufr ido d a ñ o alguno con mot ivo de 
l a reciente ca t á s t ro f e . En cambio, 
entre nuestros restantes com/patrio-
tas h a y que" lamentar muchas des-
gracias personales. 
Hasta el presente momento no es 
posible precisar detalles. 
Los vapores «Antonio López» y 
«Barcelona)) han reparado y a las 
graves a v e r í a s sufridas. 
E l vapor «Toledo» ha salido con 
rumbo a Esjpaña llevando a mu-
chos repatriados. 
E l embajador de E s p a ñ a ha visi-
tado a l presidente de l a R e p ú b l i c a 
p a r a expresarle el s e n t i m i e n t ó de 
nuestro Gobierno por los luctuosos 
acontecimientos. 
E l min is t ro de Estado ha cable-
grafiado ayer, en nombre de Su 
Majestad el Rey, el p é s a m e a l Go-
bierno cubano. 
Ent ier ro de ciento setenta y s ía te 
vic t imas. 
L A H A B A N A . — H a s t a ahora han 
sido enterrados 177 c a d á v e r e s de 
las v í c t i m a s causadas por el recíeiíi* 
te h u r a c á n . 
Este n ú m e r o se refiere solamente 
a l a ciudad de L a Habana. 
E! p é s a m e de ia Unión iberoameri-
cana. 
M A D R I D , 26.—La Unión Ibero-
americana ha di r ig ido a doai Jul io 
Morales Coeilo, presidente del Cen-
tro correspondiente de d icha ent i -
dad en L a Habana, el cablegrama 
siguiente: 
«Ruége le t ransmi ta al s eño r pre-
sidente de l a R e p ú b l i c a y al Go-
bierno, y por conducto de. l a Pren-
sa al pueblo cubano, profundo pé-
same de la U n i ó n Ib eró americana 
por ca t á s t ro f e .—Duque de Alba , pre-
s idente .» 
Cifras oficiaies. 
L A HABANA.—Las ú l t i m a s cifras 
of iciáles de l a ca t á s t ro fe a r ro j an u n 
total de 600 muertos, 9.000 heridos 
y numerosos desaparecidos. 
F e s t i v a l t a u r i n o . 
e l N i ñ o d e Í & P a l m o 
y C a r m c e r i t o . 
M A D R I D ; 26.—En l a pilaxa de o-
rois. ^e' n á ceilebrado con gran ani-
niacióo. ,ei .anun.ci.ado festival t a u n 
no , a beneécáo. de Ja Asociac ión de 
Defendientes de -ComeVcdo. 
Helmonte to reó y m a t ó supe ipi 
arante "dos 1 utreros, cortando dos 
cirie'jás. • - • 
tul' tiñillo", N i ñ o de .la Pa lma y 
Carniceri to, que t a m b i í n ma •H 
í-mis corr«-i-!o»:'!ic-;-.l'-s berersoS, es-
tuvieron colosaimenie y fueron m u y 
.i..p'laucLdüs.. 
U n ioco a lgo c u e r d o . 
S e f u g a d e l m a n i c o m i o , p a -
ftea y huego e x p o n e t r a n q u i -
l a m e n t e u n a n o v í s i m a t e o r í a 
SEVIDIIA, 26.HHDías p a s a d í t e --e 
fugó del Manicomio un loco qpie 
tuvo l a p ro fes ión de méd ico ^ a 
quien ,se conocía por don Ju'Jio. 
Anocihe eft diracitor del Ma.nico-, 
m i ó se hallaba piaseando por h í . 
plaza de l a Campana, cuando vió 
a don Julio que paseaba t ranqui la -
mente. 
ISe a c e r c ó a él y le dijo que le 
a c o m p a ñ a r a ail domioildo, pues y a 
era u n a hora m u y avanzada y no 
le c o n v e n í a el firesco de l a noche, 
a l o que el loco acced ió , montando 
ombofr en u n t r a n v í a . 
Y a dentro del v e h í c u l o don Jul io 
c o n t ó con g ran calma y serenidad 
a todos los viajeros cómo se h a b í a 
©soapado .del Manicomio, diciendo 
que si lo h a b í a hecho era para re-
flrasicar ITUIS armistad.üs y qule as i 
d e b í a auterizarse a hacerlo de vez 
en cuamdo a todos los locos, que 
a fuerza de hallarse aislados iban 
q u e d á n d o s e s in amigos y sin rela-
ciones, cosa que, a su «juicio)), n i 
estaba bien, n i era razonable. 
iExpiejata su t e o r í a , don J.ui;o 
con el director, m a r c h ó t r anqu i l -
mente al Manicomio, sin duda i 
csiperair que le llegue do nuevo 1 
hora de renovar ©l t r a to con "US 
ant iguos conocimientos. 
U n cr imen m Caste l lote . 
U n l a d r ó n a s e s i n a 
a u n a i n d e f e n s a 
m u j e r . 
ZARAGOZA, 26.—Dicen de Caste-
llotle que en l a m a s í a conocida por 
la de «El Va lenc iano» y donde v i -
v í a éste con. su esposa y un. criado,-
se ha cometido u n terr ible cr imen. 
Aprovechando l a - ausencia del 
d u e ñ o y de su criado, y cuando '.a 
esposa se encontraba sola, p e n e t r ó 
u n ladrón , que l a amainró y l a en-
c e r r ó en lia bodega, d e d i c á n d o s e 
luego a desvalijar los muebles. 
L a muje r pudo 'sailir por u n a 
puer ta que da al campo^y comen-
zó a g r i t a r pidiendo aux i l io y en-
tonces cil l a d r ó n l a a c o m e t i ó con 
u n p u ñ a l , d á n d o l a once p u ñ a l a d a s 
que l a dejairon moiribunda. 
L A S E Ñ O R A 
F&Ilceié en f e p de Pas ei Iones 25 del e m n t e 
a los 61 a ñ o s de edad 
DESPUES D E R E C I B I R LOS SANTOS SACRAMENTOS 
g . S. F » . 
Sn esposo don Manuel Gómez Ruiz; hijos Merce-
des. Elisa. Josefa, Maxírmna, María y Manuel; hijos 
políticos, hermanos y demás parientes, 
Participan a sus amistades tan sensible 
pérdida y Ies ruegan que asistan a los fu-
nerales que. por el eterno descanso de su 
alma, se celebrarán en la iglesia do este 
pueblo el día 2 de noviembre, a I m nueve 
> medí;' de la mañana; favor por el cual 
quedarán agradecidos. • 
Vega de Pas, 27 de octubje de 192G. 
MÍO X t U j - P A Q í K A S E C U N D A E L P U E B L O CANTABRO 
B B S • B B B B K B i É M M r i i 
E í p r í n c i p e Leopo ldo de B é l g i c a . 
c o n l a p r i n c e s a 
B R U S E L A S . — E l secretario de ór-
dwies del Rey ha < (,imimicado a la 
Pr&ñi&a jjafe dispodeinnts adoptadas 
para eil maitriimomo dí'l p r ínc ipe he-
red CTO. 
Su Alteza sa ld rá de esta capiial el 
28 ¿ 3 l corriente, para EstnccJmo. 
i ü Rey, la Rei-aa. el p r ínc ipe Car-
Jos y xa princeisa M a r i e - J o s é embar-
c a r á n en Ostende el d ía 30, por la 
ñu no. a bordo deil correo «Marie-Jo-
R('"\ al ruando del Séñot Gorlacho. 
Los Soberancs belgas llcL-arán | 
GotcmbnrEío el din 1 d« tuniembre; 
N o se tes d i s p e n s a r á ninguna re-
cepc ión y s a ld rán en t ren especiail 
para Estocoiimo. en donde se ba fija-
do la l lcgalia oficia] p ^ a c.l d í a 2, 
por la n m ñ a n a . 
E l mat r imonio c iv i l se. c e l e b r a r á 
eí 4 die noviembre. 
Los Soberanos brlgn.s siailí3íéáb la 
mi -ma noche de Estocolnm pz?* Os-
•tenide, adonde l l ega rán &i d ía 7.̂  sa-
flifindo en seguida para esta c;n)ital. 
Eil 9 de noviembre ¿ á l i d » d e la Fa-
m i l i a Rcail en t ren d'e ga.la de Bru-
EKüdoá para Amberes. 
EC, navio suetcp «Ty!gi:v\ llevando 
a bordo a los recién castados, a ¿os 
radres de ík princesa A&tr id y a los 
ílijjiin'arío'-, sueco?, llegíirá a Ambe-
rrs cll d í a 8, ñ o r la m a ñ a n a , y atra-
ca r á a uno de los cobertizos trans-
for-Tui'lo fvn t i i b i i T i . a de honor. 
Si e.1 tiempo lo permite, el pr ínci-
pe Leopolldo y m i o ven esposa.^ con 
]'<{ i->r---''nn'es oficia.ler?. se traslada-
r á n a pie al Ayuntamiento de A m -
bares. 
L a Famiilia P.ea:l. los jóvenes PS-
Tymoé y sus s énu i to s t o m a r á n el tren 
espeicial, que l l ega rá a é s t a a.l me-
d i o d í a . 
En ' cr-he da gr<i,n gnla se trasla-
d a r á n , de la es tac ión a Pai'acio. Jor-
ir^n-do las tropas de la g u a m i r i ó n . 
En Palá<áo se c e l e b r a r á un ailmue'"-
7.0 í n t i m o , seguido do una recep-
ción. 
Por la noche r ep re sen t ae ión de ga-
. lo en f.1 teatro de la Monada, orga-
ffn'zada por -la ciurlad de Rruselns. 
Ei 9 do noviembre, a las tres dé-
la 1 arrie, r r r - p i .m d e los p r ínc ipes 
en el Ayuntamiento de 13.rusel-
Por Ha; noche, bn.nqucte de gala, 
e^di.ido de re r^pe lón . 
Eil 10 ds noA-iembrr. a \mi on-re de 
la mañana, , .matrinirnio rplifriaso en 
la cc'egiata de S:i.inte-Guduie. y a 
init! tres, nueva gran i-eeepción en 
Palacio. 
y MamgarUai; i'lie.nnaniOis pÍDlítíSos 
P l á c i d a Peneireiro, Angeles Gonzá-
lez y Lmcio G a r c í a , t íos , sobriaios 
y d e m á s parientes, a todos los cua-
Les se las guarda en esta casa eut-
s i d e r ac i ó n y afecto. , 
Porqiic o! S e ñ o r tenga*& oslas ho-. 
ras en sn santo sena el a lma del fa-
liecido, hacemos fervientes votos. 
de enfermedades de la P I E L , VENE-
R E A S y S I F I L I T I C A S , por el espe-
cialista 
en Méndez Núñez, 7.2.0-?ei8fono 3724, 
m n u i m w m m w m m i -
I BiGI 
A L B E R I C O P A R D O 
RAVfl^ Y Para diagnósticos 
n n í U Q A y tratamientos. 
Dintermia. Rayos ultravioletas (tra-
tamiento especial del raquitismo). 
Electrodiagnósíico u electroterapia. 
EHfERMEOADES DE LOS NIÑOS 
Consulta de once a una y media. 
Ribera (Al ludo del Avisos: 
palacio de Correos) Teléf. riúmí3¡¡í'gt 
E n Vega de Pas, en t r egó su alma 
a Dios, e l lunes ú l t imo , l a bonda-
dosa s e ñ o r a d o ñ a M a r í a Ruiz y Ruiz 
d e s p u é s de recibir los- Santos Sa-
cramentos. 
Ante el Trono del Al t í s imo, ha-
b r á n llegado sus muchas virtudes, 
priniO'rd.ialimente las de su corazón 
sieanipre al amparo de los meneste-
rosos cuyas neceisidades enconnra-
rou a l iv io siempre en tan buena se-
ñ o r a . , 
Esposa amante y madre cai 'ñ-i-
s í s i m a hizo de su hogar un dodia-
ido perfecto de venturas. 
Descanse en paz su alma y reel-
ijan su a t r ibulado esposo don Ma-
;nuel Gómez Ruiz; hijos, Mcrcocie^, 
•Elisa, Josefa, Maxiimina, M a r í a y 
Manue l ; ¡h^jos pcttítioos, horuna'.no's 
y d e m á s famil iares , l a sincera ex-
p r e s i ó n de nuestro p é s a m e sonlidn 
por l a desgracia que les aflige. 
Po r el descanso eterno de l a pia-
dosa s e ñ o r a faJleciida, rogamos a 
nuestros lectores una o r a c i ó n . 
* * » 
E l d í a 12 del corriente dejó de 
exist i r en Mani l a , a los t r c i n l a y 
t res a ñ o s de edad y deqpués cíe con-
for tada su a lma oon los auxi l ios de 
3a Iglesia Cató l ica , don Héc to r V i -
i l a r de l a Vega. 
Los d í a s 29 y 30 del corriente, í e 
o f i c i a r á n honras fúneb re s en l a 
iglesia par roquia l de Ru i loba , . a las 
idiez y media de l a m a ñ a n a . 
l i s ias l í n e a s de posar sincero, pue-
den servir de l en i t ivo a la gran pe-
na' que sufren .en estos instantes, 
sus hermanos F a b i á n , Joyita, Ju-
l i o , Servanda, Manuel , José, Josefa 
Canteras. 
Esta Jefatura de Minas se permi-
te recordar a los s eño re s explotado-
res de eanteras, e l . a r t í t m o 2.° del 
Eeail decreto d é 13 d'3 noviembre de 
1922, por el que se hace extensivo el 
p:- i i-pto consignado en el a r t í cu lo 
217 del Rogllamento vigente de Pol i -
cía Minera, respecto a la di rección y 
vigilanlcia para ías minas en explo-
tac ión , y en el que se establece: 
t," Sn apl icac ión a todas aquellas 
minas que, aún cuando no se e'XpIo-
tetfi, sean objeto de trabajos de re-
conocimiento o p r epa rac ión . 
2,° A los yaci.mieintos de sal gema 
y canteras que se expdotcn por labo-
res •aubterráneas , asá como a las que, 
t r a b a j á n d o s e a cielo abierto empleen 
un n ú m e r o de obreros •?iu.nerior a 50. 
E n el aa-tíciirlo 217 é é Reglaraiento 
vigente de Poilácía Minera- se especi-
fica que los capataces facultativos 
e s p a ñ o l e s de minas, pueden d i r i g i r 
minas en el que el n ú m e r o to ta l de 
obreros empleados no llegue a t re in-
ta mimados los de todos Jos sitios y 
todos los servicios, tanto del in ter ior 
como del exterior, cuando la explo-
ta -ión se haea en laborps subM-'-á-
í n é n ^ , y sea meno'- die 100 cuando se 
trabaja a ' i c i o abierto-. 
So e x i e i r á la résponsabiilida-d a 
Oiie baya, lucrar por incumpii'imiento 
d-é r^tas •disposiciones. 
Manantiales minero medici-
rir^ales y balnenrios. 
Se recuerda a los inteiesados de 
esta clase de explotaciones e insta-
laciones la o i í ' igaHón en oue se en-
cuentran, serrán el art/ '-nlo 188 dei 
v igoníe T\oc';lamonto de Po l i c í a Mine-
ra, á$ sometersa a todas la-<« pres-
<• rir.-.-iones que on él se especifican y 
nue procuren aprovechar el prrío ' . 'o 
de invierno para icnimplir lo dispues-
to, ta l vez en beneficio propio. 
Santander, 20 de octubre de 1926. 
—E' -"Tcniero jefe, Carlos T . de To-
Í lentino. 
O b r a * d e p a t r i o t i s m o . 
Sabido es que el ex presidente de 
la D i p u t a c i ó n de Vizcaya y ex se-
nador guipuzcoano s e ñ o r .conde de 
Unquijo, mayordomo de semana d é 
Su Majestad el Rey, concibió l a 
idea de agrujpar o r e u n i r u n n ú c l e o 
de patr iotas que con él adquir ieran 
una casa-palacio que -pudiera ser-
v i r de alojamiento a l a augusta ra-
in i l i a impe r i a l y reajl a u s t r o - h ú n -
gara, que vino a E s p a ñ a por el au-
gusto y noble gesto de nuestro Rey, 
si Su Majestad .la emperatriz Z ü a 
so dignaba aceptar l a residencia. 
Sabido es t a m b i é n que previa Ja 
a u t o r i z a c i ó n del Rey y l a acepta-
c ión de l a emiparatriz, el conde de 
Urqu i jo c o m p r ó el palacio, de U r i -
barren, en Laqueitio, y creó l a Aso-
c i ac ión U r i b a r r é n , const i tuida por 
todos los que desearan formar par-
pra , s egún lo convenido.en l a es-
c r i t u r a . 
Sólo fa l ta y a por l i q u i d a r el ter-
cero y ú l t i m o plazo, que se h a r á 
dentro de. pocos d í a s , y al ocupar-
se de r eun i r los fondos necesarios 
¡para ello, el conde de Urqu i jo , tan 
amante de esta h ida lga t i e r ra , no 
h a dejado de pensar en el noble 
m o n t a ñ é s siempre dispuesto a pres-
tar su valioso concurso a toda obra 
buena, p a t r i ó t i c a y m o n á r q u i c a . 
E n efecto, ayer m a ñ a n a , a las 
doce, se t r a s l a d ó el conde de Unqui-
j o a «La Caibaña», rfesidencia, como 
es sabido, del m a r q u é s de Valdcci-
11a, pa ra v is i ta r a este p rócor y so-
l i c i t a r su apoyo. 
Hemos tenido ocas ión de saludar 
a l s eño r conde de Urqu i jo , quien, 
sinceramente emocionado, a l refe-
te de ella y a cuyo nombre so puso r i m o s l a acogida de que h a b í a sido 
el palacio, que tiene mantener siem-
pre a d i spos ic ión de l a augusta se-
ñ o r a que l o ocupa, mientras el la lo 
desee, y s i a lguna vez ya no lo ne-
cesita, p a s a r á a ser un centro de 
ipública e n s e ñ a n z a o car idad. 
L a Asoc iac ión U r i b a r r é n , que pre-
side el conde de Urqui jo , . , ,pagó y a 
todas. las reformas hechas en el pa-
lacio de U r i b a r r é n y a b o n ó e l p r i -
mero y segundo plazos de l a com-
objeto en casa del i lustre m a r q u é s 
de Valdeci l la y al darnos cuenta 
del cheque que con destino a l a 
Asoc iac ión U r i b a r r é n le h a b í a en-
tregado el m a r q u é s , r e s u m í a su pon-
saniiento en l a siguiente frase, con 
que- t e r m i n ó nuestra entrevista: 
Nuestra E s p a ñ a s e r á siempre 
grande, mient ras en ella nazcan 
hombres patriotas, como don Ra-
m ó n Pelajyo. 
4PARA7 0 DIGESTJVO.-fM YOS X 
MEDICINA G E N E R A L • 
A V I A O S : T E L É F O N O 1803 
Consulta de 9 a l y de 4 a 6, 
CALLÉ ¿ E L PESÓ, 9 
N o t a s deportioas. 
E l t í n t i e r r o d e 
r r w t o r i s U i s M a S e 
S á n c h e z . 
COLEGIO DE A R B I T R O S DE 
C A N T A B R I A 
E l domingo, día 31. d d c-oirrienfe, fl 
las diez de ,1a m a ñ a n a , y en los lo 
cales de esto Colegio., t e n d r á n llagar 
e x á m e n e s para aspirantes a árbi -
t-ros, debiendo .ios concursantes reu-
n i r las siguientes condic ión es : 
Ser mayores de ve in t iún años y me-
nores die cuarenta, dirigirse por es-
cr i to ají presidiente de l Colegio, soli-
citando •eil examen y abonar la can-
t idad de cinco pesetas, no recmbol-
sables, en caílidad de derechos de 
examen. 
El Comi té Directivo. 
¡Er. i ierro \die fdes vict imas. 
M A D R I D , 26—Es-la tarde, y eon 
enorme concurrencia de deponistas. 
se ha celebrado el ent ierro de Ino-
cencio Mateos y Erniésto Sánchez , 
muortos el domingo d-uran'tc la ca-
r rera de las seás hora 
La cola jde tunas loarreras. 
PARIS , 26.—'Ante el Tri inma.l "n-
tiennacicnall de a p e l a c i ó n automovi-
(lista, reunido ba.jo In presidencia 
dol ¡iro-.idoiite del A u t o m ó v i l O'-ub 
de Suecia, s^. l ia cx-nmin-adi- l a r**-
o'kini ación de la caso íDebig ' '» con-
tra eo dietamon del Comité de ca-
ffrerais die San Seb si Vi ; ! , que el 
día 18 de j u l i o ú l t i m o e l i m i n ó n 
d icha ciudad dos coches de dich-i 
marca. 
Después- de oxaminaflos los docu-
mentos SBi Trihunail a n u l ó el acuer-
do dell Comité diisponiiendo que si? 
den sat-isí'ac-dones a l a casa- «De-
iage» . 
SANTANDER 
Amort izable , 5 por 100, 1017, a 
91,35 por 100 ; pesetas 5.000. 
Tesoros, 4 noviembre, a 102,35 por 
100; pesetas 50.000. 
Cédu la s , 5 por 100, a 97,70 por 109; 
pesetas 5.000. 
Tesoros, junio, a 101,70 por 100; 
pesetas 5.O0O. 
Banco d'e E s p a ñ a , a 619 por 100; 
pesetas 2.500. 1 
Banco Mercan t i l , a 291 por 100; 
pesetas 2.500. 
Andaluvces, 6 por 100, a 97,55 por 
100; pesetas 25.000. 
T r a s a t l á n t i c a s , 5 y medio, a 93,25 
por 100 ; pésete® 31.000. 
Idem, 6 por 100, 1922, a 103 por 
100 ; pesetas 25.000. 
Viesgos, 6 por 100, a 94,25 por 100 ; 
pesetas 18.500. 
Rescinera Ruth , a 85,25 pojr 10o: 
pesetas 5.000. 
B S L B A O 
y 
Banco de Billbao, 1.690. 
Banco de Vizcaya, 1.050. 
Banco Agrícoiki Coimenciaü, 30. 
Banco Central , 78,50. 
M a r í t i m a del N e r v i ó n , 700. 
iMarfíltima Ün-ión, contisdo 2.3Í) 
227; fin noviemibre, 225. 
Naviera Sota y Azna.r, 900. 
ACitois Hornos de Vizcaya, 
U n i ó n j tes ín is ra E s p a ñ o l a , 159. 
SI1 •ulfutu*»: 
Fernocarri] deil Norte do Esp:i~M. 
pr imera , 70,30. 
H i d r o e l é c t r i c a Ibé r i ca , G por ' 100. 
1923, 90 y 89,50. 
H i d r o e í é e t r i c a E s p a ñ a l a , 6 por 
100, 1922, 95,50. 
( I n f o r m a c i ó n faoi lÜa'Ja por el 
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m as u 
febrero 
» 15 de abril 
i» junio . . . . 
1» noviembre . 
» 8 de abril , 
CÉDULAS 
Banco Hipotecario 4 o/o" . 
» ,» 5 % . 
» 1» : 6 o/o -
ACCIONES 
Banco de España . . .' « 
» Hispano-Americano 
:» E&pañol.de Crédito L92, 5< 
tu Español del Río 
de la Plata . . 
»• Central . » . . • . 
Tabacos 
Azucareras (preferentes). 
Idem (ordinarias) , . . 
Nortes 
Alicantes * - • 
OBLIGACIONES 
Azucareras, sin estampi-
llar # . # • 
Minas del Rif 
Alicante, M 
Norte • . • . 
Asturias, t-i* . ^ . . . . , 
Norte 6 0/0 . , 
Kiotinto 6 "¡o i 
Asturiana de Minas . , . 
Tánger a Fez 
Hidroeléctrica Españo la , 
6 por 100 
Ccdulas Argentinas , . « 
Francos (Par ís) . . . . . 
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d í a s eí folleto recoge detalladamen-
te los actos en que los delegados 
lian tomado parte, docii>menitos reci-
bidos, homenajea |de qaie han sido 
objeto, etc., etc. 
A i dar cuenta de la acogida que la 
deüeigación mepcana tuvo por parta 
de la Prensa santanderina el Bfcñox 
Soto tiene frases encomiás t i c a s y de 
gra t i tud para los pe r iód iecs , hkcicn-
do a E L P U E B L O CANTABRO--^ ] 
honor de reproducir la i r . formación 
que a q u í pnbncamcs de la entrevis-
ta de los eistudiantes y el Rey. 
En el folleto de que h n í c m o s mé-
rit-o se insertan las siguientes l íneas , 
que agradecemos muy sinceramente : 
«...Desrle entonces- la de legación , a 
cargo del suscrito, ha neimanccidp 
en la ciuáaci de Santander y su mi-
psión -se ha l imitado a -servir d'c in-
termediaria para ante los centros 
fundador, d e m á s universidades y 
Centro Oénerai! en México. 
Por eso a i escribir el píeséntC' in -
fonne. rio puede dejar piba* inad-
v e i í i d o por razones de justicia que 
debe conocer la- juventud de Méxit-o. 
que Santander no es solamente m 
pncrlo <]e inara\nllo.sas condiciones, 
con sus pai^aies y sus a^c.srría-s. En 
Santander hav algo de má.s vailor: 
sus hijos. Nobles por temperamento 
y por rducación ; leales, sinecros, 
saben brindar al que Ueira de fuera, 
todr» cuanto puede dar el b nibre de 
bien aquiilataM'o en i'a Hucha d ia r ia 
y acaso en e! sacrificio. Su h ida lgu ía 
proverbia! y cMisica, por qué no lla-
marla aisí, d í a a d ía se manifiesta 
con mayor relieve. 
Cuna de h é r o e s y de patricios r'us-
tr^s q-né han sabido dar br i l lo a la 
Hiistoria y a la raza, la honran y co-
Jocan en un paiano saiperior. 
El lo es tan cierto como en la ac-
tualidad cuenta con hombre's supe-
riores. Estadistas, escritores, poe-
tas, hombre-; de netrocios y hasta fi-
l á n t r o p o s de- la talla del excelentíisi-
mo mirones de Vaildccilla-. don Ra-
m ó n Peilayo, ouien ba dedicado su 
fortuna a la educación de ia juven-
tud- y l a n iñez , constnivenclo e-r-ue 
¿as ; ahriendo cantinas c" -f lar.-'S : do-
nando fuertes sumas para ías uni -
versidades,, y por úlfimo. levantando 
bospiitales y sanatorios para los po-
bres y menesterosos. 
Poroue no ris nosible para eil ob-
iservaidor frío y sincero, que desea siB 
conozcan ilas cur.lidnde^ de un pue-
b lo ; pa.sar por encima de un caso tan 
extraordinario como és te . Ext1-aordi-
nr.-rio hemos dicho, porque habí : 'm -1 
•oonoc-ido .eispíritns- generosos, r-prn 
no ennio & del rnavmiés d^ V^1'deci-
l la . Su lejemrilo debiera de fm-mar 
<e»f-uela en E s p a ñ a y en el munido. 
Las tren er ación es del m a ñ a n a 1? 
b e n d e c i r á n y p r o n u n c i a r á n su nom-
bre con unctlón y respeto. 
L a paí-tia y la juvrní iwl han con-
T a s wüeuo . s hodn» rfe 
M á s d e u n 
f 
¡Eche >'u&teii im 
T ^ T U . A \ . - ( v n 
d a deiL primiogiénito A J> M 
¡lian hecho grandes »J S9ii 
ftais p. 1 
sos festejos que han J 
a ios invitados a |a 
^ í a r i akeoh 
taido en'OrániQs 
^ 1 ció» I 
trabajado activaineu^ , 
cilios d í a s , mi ejército" 
etectricistg^ M 
l as i l u m i n a c i ó n ^ \XQX[ . 
miil lonés tí>3 frahíos'. p 
y otras .golosinas ^" \ y V \ n 
t,a,do un l.lCO.cco i x ^ ^ M 
L a p rece s ión noeturjwfj 
pmés de la. ciC;rrm,onja M 
palacio imperial para C ^ L 
las calles que c.'(>ii,duCOnU?^ 
s u p o n d r á i m gasto aproviJ 
800.000 francos. 1 ^ 





j e r & 
i c u a i 
perla • 
]3 tart 
I $] r 
por 
iar de 
Los gastos que 59 ha ¡7 
na n sta l̂a ión \? ias É J 
nosas llegan a fiancos li 
(ccuzbuz,»' qute so o-freíc-rá a 
yltladois c^sitárá ^OO-lío I 
.•m¡en.ta y . di azúcar cW*tíl 
,y Jos. sorbetes ICO.OOÓ; - I 
E l , nuevo ma-tvimonio hn , 1 
regailos de las tiih.is, ]¿ 
los cuides dol .M'.as, ¿.v j 
tan un valor ¡nc.a(katía¿ 
iC<Mr.ien2)an ^ aestai' 
[ARRIA KE';II.—,\y,:.r ¿ 
ron -con gran pompa l:-. i M 
se ..celebran con motivo H 
miento d.e ios hijos del m 
Especialista en partos, enfen» 
de la mujer y vías urinM 
Consulta de 10 a 1 y ¿6 j j] 
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Ei «Alfonso X I I I » . 
Según radiograma recibido en la 
casa consignataria de este buque, 
vS8 encontraba navegando, sin no-
vedad, el lunes, a m e d i o d í a , a 450 
mi l l a s de L a Habana. 
El «Cris tóbal Colón». 
Este buque llegó ayer a C o r u ñ a , 
sir iulo osnierad-o en nuestro puorio 
hoy, a las cuatro de la tarde, des-
embarcando' numeroso pasaje, co-
rrespondencia y carga procedente 
de Tampico, Veracruz y Habana. 
H7 55 I S i t u a c i ó n de ios buques de 




Aanberes a Oporto. 
^"Cantabria», en viaje de Rotter-
dam "a Vigo. 
«Esles», en viaje de Huelva a 
Tonnaly. 
«José», en Nantes-
« C a r o l i n a E. de Pérez» , en Rotter-
dam. 
«(Emilia S. de Pérez» , en Durdeos. 
«Alfonso Pérez» en viaje de Rot-
terdam a Porto Ferrajo. 
'«Pefíia L a b r a » , en viaje de Konis-
berír a Newport . 
«Peifua Rocías» , en viaje de Rotter-
dam a Pluelva. 
Ayer t u v ; r n o > el gusto dea 
, «n- estará- cdbjjmnas !a notfíiaJJ 
t r a í d o una inmensa deuda rara: con j c6nso a delegado IL-dep 
c^te hombre de cualidades exccpcio- pa[í¿ncia ^e-l que I.a.va dktó 
nales .» 
* F11 señor S i t o se ha creado en San-
f tander muchas y V o r d i n ' r ^ s i m p a t í a s . 
i y no somos nosotros ios que menos 





















D E B A R C E L O N A I,M ® I m ^ 
t i r o U P o r o c i a . 
Csinpsáía de coiaadiBS, drasian obras de éraG especíécDlo RAMBAL, 
H O Y , M I E R C O L E S , 27 D E O C T U B R E D E 1926. 
Taidt, a las seis y cuarto en punto. Koche, a las diez en punto. 
GRANDIOSO ÉXiTO da IR oim escénica de gran espectáculo, en cuatro jornadas, prólogo y epi-
logo, dividios en qulswa coadroe y ikU subcuadros, titulada: 
Visión dramática de la Roma da los Césares, bajo el poder de Nerón. 
Próximamante: DON JUAN TENORIO. Exito grandioso de esta Compañía. 
Interior (partida) i . f,\ 66 65 
Amortizable . 1 9 2 0 (par-1 
9 tida) . , , r 02 00 
Idem 1 9 1 7 (partida) . M §] 40 
Exterior (partida) „ , R 81'50 
ACCIONES 
Tabacó de Filipinas n • 262 50 
Norte \ . , . B «1 92 70 
Alicantes , 85 00 
OBLIGACIONES 
Norte, i.a % . . 
Idem 6 % . . . 
Asturias, i.a , , 
Alicante, 1.» 
Idem 6 0/0 
> • • • « a 
• • • » • « 
• • t • « 6, 
Francos (Par ís) 
Libras 
Dollars 
Marcos ff « . 
Francos suizos „ , , , . . 
Idem belgas 
Liras « v . * , * . A«Mni«K 







70 70 125 
104 25104 25 
G7 75| 67 75 
66 751 66 75 
101 00100 85 
20 25] 20 45 
31 95f 32 14 
6 595' 6 275 
127 20,127 90 
18 555|T8 50 
2.) 60; 29 70 
D r . V á z q u e z A n d i a n d e 
PARTOS Y G I N E C O L O G I A 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad.-Rayos X,—Diatermia. 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
l San Francüco. 21. — Teléfono 33-31. 
L o s e s h ' d i a r f s m j l c a n o s . 
U n i n f o r m e d e l 
s e ñ o r H u m b e r t o 
S o t o . 
Nuestro dist inguido amigo don 
KiMnlicrto Soto S., jefe de la deJe-
gación de estndiantes mejicanos lio 
gada en agosto de 1925 a nuestra c iu-
dad, ha tenido la a t enc ión de enviar-
nos un ejemplar del fol leto en que 
publica el informe d i r ig ido a la 
«Unión Juventud Hi.spano-Amerioa-
na» y a l a F e d e r a c i ó n Es tudiant i l Me 
XÍci i ia acerca de-su ges t ión en. nues-
t ro pa í s . 
Desde la llegada de la d'elegación 
ésttidi&ñti)] a Santander hasta estos 
lEl túnico reconstituyente in fan t i l 
^ás recetado por les méd icos es 
ILiACT O F FTI NA. 
A / e n e o P a p u l a r 
Terminadas las obras del nuevo 
local, se pone en conocimiento de 
ios socios que el próxóano viernes, 
.y -a las siete y media, se inaugura-
r á la presenite temporada cu l tu ra l 
a j u s t á n d o s é l a del mes de noviem-
loc al siguiente programa: 
1 )ía 29.—In a u g u r a c i ó n . 
D í a 2 . — I n a u g u r a c i ó n de las cla-
ses por don F . I r i a r t e de l a Banda, 
sobre cu l tu ra general. 
D í a 5.—Conferencia sobre ((Higie-
ne gene ra l» , por el doctor den J e s ú s 
Mata . 
D í a 13.—Concierto «Música popu-
la r» , por los s e ñ a r e s E s t e f a n í a , pla-
no, y Síünperdo, v io l i n . 
D í a 19.—Conferencia sobre . «P ro -
bleímas de l a o r i e n t a c i ó n prpfesio-
n a l : L a oficina de Santander)),. por 
don J e s ú s Ra¡baque. 
D í a 25.—Conferencia sobre «Eva, 
c i u d a d a n a » , por l a i lustre e s e r i í o r a 
Mat i lde T o n e . 
D í a s 10, 20 y 30.—Clases popula-
Tes del Magister io provinc ia l , por 
don Antonio Angulo. 
Los martes, jueves y s á b a d o s , a 
las ocho y media, las de Cul tura 
general, por don Federico I r i a r t e 
de l a B a n d a 
Los martes y jueves, de siete y 
inedia a ocho y media, Contabili-" 
dad p r á c t i c a , ipor don Pedro Lló-
rente. 
Los lunes, Miércoles y viernes, de 
siete y media a od io y media. Espe-
ranto, por don Federico Venero. 
Biblioteca circulante. 
L a clase que corresponda en d í a 
de conferencia o conicierto, se d a r á 
al siguiente d í a . 
B e s l Ciab de B e l l a s de S a n -
j administrador tic Rentas pniij 
^Santander, don José Fagcafl 
Uazo. 
T a noticia, al ser divulgadál 
capitaii', produjo tristeza y n 
tristeza porque se a.leja'i^B 
el funcionario simnático, 
amable, al que todos los 
nos est imáibamos como ejí 
caballeros corteses y atente 
g r í a porque el traslado 
ra eil señor Fagoaga un 
recado en su on riera, por 
te cii' favorecido veiidadeíáj 
oión. 
Servir a.l Estado y sewivle: 
lestar n i porjudiraT al conj 
te, fué di lon-i f H s e ñ o r j 
cuya ausencia dejará en 
un hueco que llenará cba'ñ 
bilidades o' nuevo _ adiinif 
nombrando p.irn Fr^titiiírwi 
a y u d a r á en ol descnipei^ * 
go, todo f l intcilisje-nte M 
aquellas oficinas de HaKaM 
•Con . i r . - i , : : ! foiicitam^l 
ñor Fa.go.íi,:?a per sa m ^ ¡ ^ 
bién nos creemos en el caa' 
l i d i ar a los palentinos, qu 
r n lo siuesivo - on un * | 
Raci nda oue ha de aJjWj 
do,s los caminos y 
vi, odo al Tesoro con el fflis 
res y competencia que » ' 












U de (itó i'a 
btenci 
\mtor} 
M E D T C O 
f Serbas. "Rarlitim 1 ^ 
radioterapia p r o f W » . 
Muelle, núm. a o . - I e l é ^ 
CONSULTA DE 
Se convoca a los s e ñ o r e s socios a 
Junta generall extraordinaria , para 
el S á b a d o t re in ta del corriente, a las 
siete y media de la tarde. 
Orden del d í a : 
Cons t ruoc ión de un P a b e l l ó n Ma-
r í t i m o . - E L P R E S I D E N T E . 
U n t r t m e n J J l V 
M u e r e u n 
d e u n ® 
c h i 
(MVDRTP. ^ - ^ I t M 
Valleca-s se ^ f 0 " . | f 
de Peliiciano F-- ' :^ ' • , 
vairrta, que el 
M a n sostenido ana •-•^ 
Se reprodujo 
guie! asestó w™^ñ*Ti<4 
en o] cuello a ^ C ¿ f e n | 
muerto - i i ! - - ^ 1 " 
ti®®0 [rarjero.-
De r e o r e s o j e l ^ ^ 
jarato 
de la m .Pa 
O C T U B R E ^ 1 9 2 6 ARO X I I ! . — P A G I N A TKHDBRI i 
¿ e s & r r í 1 0 u n a m á -
Z i n a V p a r a l i z a e l 
T á f i c o h a s t a l a s d i e z 
J t p d i a d e l a n o c h v . 
tí ll**£¡fíi*M~-r*& * " ' 
^ a las tres 7 CUart0 de l a COinl -,ver descar r i ló en l a esta-1 
larde de ^ -
{ión 
ténder. 
(lu.ixnizo una maquina co.n 
Éd descarrilaimlento fué, a l 
en la aguja de las dos ca-
^ c d a n d o obstruidas. 
" t i l motivo sa l ió de Sa-itnn-
?0\ correo de Madr id a las diez 
,Ier fo de la noohe, en vez de ha. 
;cl,ar, ]as cuatro y veintisiete de 
^ L e hora oficial. • 
]an Rápido de la corte entro en 
oder a las once y veinte de l a 
V e a u s t e d 
O 
e n e l 
desgracias personales 
É|r fortuna, no hubo que lamen-
a T s o l í s C a g i g a l 
VTAS URINARIAS, S E C R E T A S 
^ D I A T E R M I A 
yftdirao tratamiento da !a b l e o o r r a B l » 
p y sus c o m p l i c a c i o n a » . 
de n a i y d e s a 4 i ¡ a 
SAN JOSÉ. n. H O T E L . - T e l . 2228 
a 1 n o s 
pp Redentcrist(as. 
L V T S E w a r í s t k o . — M a f l a n a , a 
el Evangelio este bello pa-
J¡ljeijesús d i jo : ven.. .» Dímelo cla-
Juevc? 
tu v media y ocho y media, coum-




ramente, permí teme que lo oiga con 
(loído de este corazón que te ado-
.0 Nada hay comparalele a Ja voz 
J'iú imita ión... «¡Y me lo dice 
Analto dairanle estos d ías l . . .» 
Si, alma eucan'.-ücn. desde <]ue co-
.,0005 a Jesús oyes en oí in ter ior esa 
vnzde Cristo; ven, del rei.-ado a la 
rracia, de la tristeza a la paz, del 
¡iesalicnto al fervor, de la tibieza, n 
Mperfección do ins v i ' í u d c s ; • ven 
[ , . de tu Pies, de tu Redentor. 
Ide tu Hermano, de tu Esposo ; ven 
f i n jjegría, con resolución, con con-
aza..,. Soy yo, no ternas. 
m a s 
l e s " P I T U S I N " 
OtRfol dq ! • Gota 4» t acha . 
Médico especialista en enfermedades 
de la infancia. 
Consultorio de niños de pechy 
Buraos. 7 (de ti a 1).—Teléfono 20 Q2 
Causa por lesiones. 
En la Salla de c :1a Audiencia y añ-
i l el Tribunal de Derecho, compare-
cer Marcelino Solar R ío , para 
roder de un delito de i'osiones 
|tansadas a! vecino de Marina de Cu-
| yo, Claudio "Río Bcdia. 
Bl tenicínte frscnl, señor Losada., 
[f/idió para el procesado la pena de 
jm año y» ocho me ses y veint iún días 
J prisión currc ' - i -pin; ; ! ó iiídr-mniza-
r;> en S á J ^ ' d é 370 pesetas al lesionado. 
defonf 1. r^ñor Esca jadü lo , so-
ta absolución, o en otro caso, 
i ».'meses y un día de igual pr is ión. 
1 encía. 
M j a causa seguida a Luis Ruiz 
paates, ñor los delitos de amena-
P ' cpaccáóti: so ha dictado sen.te.n-
>ndcn;'indolc a dos penas de dos 
5 >' «n día de arresto mayor y 
I Í1 125 pesetas. 
de n ü ^ F 
i c u i a n e -
t a m e n t e e s p a -
5 
e n 
c é l e b r e d e 
u r t a d o d 
I n f o r m a c i ó n del M u n i c i p i o . 
L a e n t r a d a e n ¡ o s 
d í a s S a n i o s e n e l 
c e m e n t e r i o d e C i -
r k g o . 
Reparaciones necesarias. 
IEII aicaiLde ha recibido de l a Jefa-
t u r a de l a Liimipieza p ú b l i c a u n a re-
iljaición inidioanido 'iajs reparaciones 
que son precisáis para dejar en las 
debidas condiciones de servicio va-
rios abre vade ros en los pueblos dol 
exitrarradio. 
EJ ailcailde se propone atender a 
l a mayor brevedad estas necesi-
dades. 
D9 | i a iBEmpí esa de ' T r a n v í a s . J 
lEl ingiemiero •de la Etnipnssa de 
T.ranv.íais, don Manuel R. T á n a g o , 
ha enviado una c o m u n i c a c i ó n a ja 
lAílcaMía pidiénidolie qiie prohiba el 
D e n w > $ t r o $ c o r r e a p & n s a í e $ . 
p r o v i n c i a . 
E l Reformator'io para meno-
res delincuentes se h a r á en 
Vié rno le s . 
Con g ran sa t i s facc ión insertamos i 
la coipia de l a carta que don Aure-
t á n d o n o s su apoyo,-para que el Re-
fo rma to r io se levante como modelo 
de los de su clase, y sea en benefi-
cio y honra de nuestra amada Mon-
t a ñ a . De ustedes a fec t í s imo seguro 
Isidoro Lasheras, ha inaugurado el 
domingo aaiterior, un nuevo eistable-1 
cimiento en «El Escudo» . 
I/os mús icos de Soncillo, se encar-» 
garon de amenizar ía inauguración. ; 
Con este mot ivo, fué mucha la j u -
ventud que acud ió a divert irse ea 
l i o * Ballesteros, presidente de l a servidor, q. e. s. m. , A Bal les teros .» t an <<crítieo>> punto 
L a apertura de dicho local resub 
* * * t ó en extremo br i l lante . 
^Tan p ron to como se d ivu lgó l a 
no t ic ia de que el Reformator io se 
•cons t ru i rá en Vié rno les , l a satisfac-
c ión ha sido general, lo mismo en 
aquel pintoresco pueblo que en nues-
t r a ciudad. 1 
Junta del Reformatorio pa ra meno-
res delincuentes, ha d i r i g ido al co-
misionado de V i é r n o l e s s e ñ o r G u . 
t i é r rez . 
« S a n t a n d e r , 25 de octubre 1926. 
S e ñ o r dion Jbsíé Gultiié^rez.—To-
rrelavega. 
M u y seño r mío y amigo : Esta 
tarde se ha reunido l a Jun ta üol 
Reformator io para examinar sobre 
servicio de circuilación dé c a m i ó n e - f / . i p lano de avance hecho p o r e l se-
tas dte viaijeros por J a p o b l a d ó i i , j ñ,or Doaso, y que ustedes me entre-
garon el d í a 22 del corr iente , los 
a n e e y 
" P I T Ü S i r . e l 
I 
ha 
u í n S a n t l u s t e 
. u m v OÍDOS 
Joasufta de / / a 12 (Sanatorio del 
m Padrazo): de 12 a 1 y de 4 a 5. 
• ¡ l ^ t í s . 5 . - T e l é f o n o 1 1 - 7 5 . 
D e s p u é s de u n a q u i e b r a . 
S o b r e l a l i b e r t a d d e l 
s e ñ a r N ú ñ e z . 
MiADRID, 26.—^En los centros j u -
riM'iiCos y fimanicieros de esta ciu-
dad se signe con ver dadora expec-
t a c i ó n l a s i t u a c i ó n de>l ex gerente 
del Créd i to de l a U n i ó n Minera , el 
cuail, a piesar de los muchos d í a s 
t ranscurr idos desde que se fijó l a 
ciie .acuerdo con, lo que deterniin 
e l a r t í c u l o 75 d^ l a ley de Trans-
poutes. 
Los ipremios idel Monte ?d3 . j 
Piedad. 1 \ 
H a n comenzado a reoibirse en l a 
A'jcalMía l^is Ircilaiciotn^s que r f c * 
ten los maestras de las escuelas 
n municipales, proponiendo a los 
allumnos que en ellas estudian pa-
r a perc ib i r los premios otongaidos 
por el Monte de Piedad, con mot i -
vo de lia Fiesta del Ahor ro . 
La entrada ^OTO (Oiriego. 
lEl laicailde, recogiendo algunos 
ruano res circuí ado'.s, dijo ayer a W.* 
.pieriodistais que la proihÜKción' éu • 
efl cehienterio só lo Gilcanzaba a los 
• ampOjeados desit i tuídos. 
P o r lo d e m á s se gu . irdarán. r i g u - ' 
' rosaunente -las disposiciones de an-
i tenioreis a ñ o s , no peraniifiendose ex-
; oesos de ningmna cilase, pa ra Wajoer 
j que' se guarde efl, m á x i m o respe1 o 
I iai t an sagrado recinto. 
j La casa de la lAudiencia. i 
1E1I s eño r Vega Lamiera, con u n 
s e ñ o r juez de I n s t r u c c i ó n , el inge-
| í i i e r o munioipai l y e l ponente de 
j Obras, g i ró ayer una v i s i ta a los 
pisos a(Ítos del edificio Audiencia , 
doride estuvieron las dependencias 
de Ja Red Tc/liefónica. 
j Tamibiéu fuciron visi tados otros 
| departamentos del inmueble que 
. han quedado deeailojados. 
E l Ayun tamien to se propone ha-
cer las necesarias reparaciones en 
.dicho edificio y la instaRación, don-
' d e se encontraibá- l a Cent t a l Tele-
fónica, de las Juzgados 3 e . | ^ t m c -
i c ión , que-actuaiinente funcionan cu 
el pali a ció deQ Munic ip io . 
' Otros asuntos. ¡ 
E í s e ñ o r ' V e g a Lamiera a.sisti8, a 
l as -cua t ro de l a tarde do ayor, a 
l a r e u n i ó n celdbiiada m e! M.m o 
de Piedad, para t r a t a r de l a Fies-
t a del Ahorro . 
— L a autor idad mun ic ipa l se re-
u n i ó con var ios concejales y con 
eQ: secretario general s eño r Busta^ 
manite, pa ra t r a t a r de diferentes 
" aisuuiüos que han de ser resueltos 
en l a p i róxima ses ión de l a Perma-
nente. 
Para el p r ó x i m o viernes. 
1 Para l a seéión mumicipal ddl vier-
nes p r ó x i m o l i a quedado redactada 
l a siguiente orden de], d í a : 
Ac t a de l a sisisión anterior. 
Despacho ©rdinark». 
•Reempíazcs Conceder p r ó r r o g a 
de i n c o r r p o r a c a ó n a filias de pr ime-
ra oíase, a l mozo Bcriiiareino Mar-
t ínez CalLvo, n iúmero 370 del alista-
mien to y reeanipíí.azo act.ual. 
Intervención.— .Informáis del señor 
in terventer resipeeto a l a existencia 
de eonsign,aci ióu piara las rcjpa.ra-
ciones necesarias del Lavadero pú-
blico instalado en el bar r io de L a í 
Perada, del puebilo de Cueto, y /t 
l a no existencia para, una maestra 
a u x i l i a r de .1a escuela nacionail Je 
Peñiacast iUo, y para el pago de â 
terrenos. que dona l a generosa se-
ñ o r a v iuda del s eño r Tal ledo, y los 
que ustedes ofrecen. L a Jun ta ha 
acordado, y me autoriza pa ra co-
m u n a c á r s e l o , que con l a c e s i ó n de 
los terrenos que ind ica e l plano, l a 
conces ión de las aguas de l á fuen-
te con su expediente legal y l a ins-
t a l a c i ó n del t e lé fono desdo Torrela-
vega al Reformatorio, pueden uste-
des contar con l a segurida,d de que 
en Vié rno le s se l e v a n t a r á .tíicího Es-
tablecimiento.. Examinando deteni-
a a m e ñ t é el plano, los t é c n i c o s de 
l a Junta aiprecian como circunstan-
cia indispensable, l a a d q u i s i c i ó n 
de l terreno .complreaKÍ.i|'Jo' entre í a 
uar re te ra real de Torrelave^ra a las 
Caldas y l a calleja de San A n d r é s . 
Como esta idea y a me fuá indica-
da pos ustedes, les ruego procuren 
l l evar la a l a p r á c t i c a con e l mayor 
i n t e r é s . U n a vez tengan te rmina-
das sus actuaciones, pueden comu-
n i c á r c e l o para hacer l a escr i tura 
correspondiente y a que de el lo se h a 
ocupado también , l a Jun ta en esta 
r e u n i ó n . Me «es m u y grato comuni-
carles estos acuerdos, p o r el inte-
r é s y generosidad que ustedes h a n 
demostrado en este asunto, esipe-
rando- que h a n de cont inuar pres-
M E D I C O - D E N T I S T A 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 8.i 
C a ü e Ancha, 4, 1.° 
T O R R E L A V E Q A 
Nosotros, que particLpaimos asi-
mismo de esa a l e g r í a justif icada, 
felicitamos a la. Junta que presido 
e l doctor Ballesteros por su deci-
s i ó n ; a l a Comis ión de Tcrrelave-
ga y V i é r n o l e s que con tanto entu-
siasmo a c t u ó en este asunto y a 
nuestro Ayuntamien to y C á m a r a 
de Comercio por haber secundado 
oficialmente cuantas gestiones se 
i n i c i a ron sobre t an impor tan te par-
t icu lar . 
P á r r a f o aparte, por su generosi-
dad , merece l a v i r tuosa s e ñ o r a v iu -
da de Talledo, que si en pr inc ip io 
ofreció cientos de carros de t i e r r a 
«gra t i s» pa ra edificar el Reforma-
to r io , m á s t a r d é , demostrando su 
i n t e r é s y c a r i ñ o por t an magna 
obra y por el pueblo de Viérno les , 
hizo otras concesiones que -influye-
r o n no poco para que l a Junta de 
Santander se decidiese a construir-
le, levantando u n edificio' que, como 
m u y bien dice el s eño r Ballesteros, 
s e r á modelo de los de su clase y 
hon ra de nuestra amada M o n t a ñ a . 
Natal icio. 
Con toda felicidad! Jia dado a luz 
en Luena, una preciosa n i ñ a , la bo-
l l a y ca r i t a t iva espesa^ del notable? 
doí-tor don J o s é Gonzá lez Ares. 
Tanto l a m a m á , como i'a nena, b.-l-
llan.se sin novedadY por lo que la dis-
t á n g m d a fami l ia del s e ñ o r Arce, es-
t á rocibaendo mult i tuid de felicita-
'Jones, a l a que unirnos ia nucstrn 
H e r í s ima. 
Enfermos. ^ 
H a s ido 'v ia t icada en San Miguej 
de Luena, la virtuosa esposa de ma- • 
t ro amigo don V a l e n t í n F e r n á n d e z 
Lucio. 
— T a m b i é n se ha l la gravemente 
enfermo, en San A n d r é s , nuestro 
apreciabiie. amigo el joven Delfín Ló-
pez Díaz . 
Que Dios les devuelva la salud es 
lo que vivamente ' anhelamos a am-
bos. 
Mejor ía . 
Se hal la completamente curado de 
su dolenicia, nuestro distinguido ami-
go Manalrn López . 
Sepa Manolo que nos alegramos 
much í s imo . 
De sociedad. 
Hemos tenido cil piaccr de sabidar 
r n és ta , a nuestro dilicícníc ainiiro de 
L i é r g a n e s , don J o s é L a v í n , y al no 
míenos amago de Entrambas-mestas, 
don Gabriel Gómez . 
VEGAS 
Luena. 26-X-926. 
C H E F f i C C I P N I D E M 
POR A G U A C A L I E N T E , desde 
ET, H O G A R D E S U P R O P I A CO-
C I N A . Con radiadores. Sistema, pa-
tentado. G A R A N T I Z A D O por los 
s eño re s Rivoro y Suso, L i m d . , de 
Bilbao. G R A T I S presupuesto y re-
Felicitemos, pues, efusivamente ¿ í ^ ; ^ ^ ^ ^ ^ ? ® -
t an d is t inguida dama. 
D E S D E P O T E S 
cant idad de 600.000 pesictas para 
que quedara en l ibe r t ad p r o v i j i o - [ ¿ n e r g í a e lédi r ica de 34 focos yis ta-
n a l , no ha consignado t o d a v í a l a j ¡Lados de m á s en la l í n e a del t ran-
' ü e s d e j t e i i i o s a . » 
r n M o n t e s c l a r o s 
c e e l c a d á v e r 
hot 
g a 
fcJ(i1!n0n<e (1" Montosclaros l ia 
m i ayí?r ^ c a d á v e r de u n 
^ ' ( f o l ' i] el depós i to do 
*er aI fr:i"í ^ i e , para dar do 
^ - Sanado. 
S C'! ' ' '^d-ifihadn imn-ba-
si^ a,1"0 López P e ñ a , do diez 
fe^efe F(íe cdad i ' n-.Jair:i.: ¡y 
^ t u a » ! de si n i en le cu 
!̂en,|0 ^ de lo» p p . Dominicos, 
• -s:,,; ^"- - iu buena condu-';-
V ? o \ ' y lS,,>iprendi.fndo tan 
^to ¿n̂ 0 Hogar a conoci-
| j&v¿.CU'a"!"< t r a t a ron a.l i n - ' 
• f t í 1 1 1 0 ? la causa que d -
f tan Marceiino a co-
B t i d í , 111 rieso>lución. No se 
' ' ' «o trata de un 
ci tada cantidad. 
A N I S ü D A L L A :-: COÑAC 
COÑAC COMENDADOR 
Y a se dijo*1 hace d í a s que l a fa-
m i l i a de dipho s e ñ o r se preocupaiba 
activamente de r eun i r l a cantidad, 
y se apuntalban dificuiltadc? con que 
flégicamente ha ib ían de tropezur, cu 
r a z ó n de la importante c u a n t í a de 
l a misma. 
COÑAC U D A L L A :-: A N I S 
COÑAC COMENDADOR 
dio 
P i ó ' í ' en la forma que 
% i ¿ l : ::'ho las s e ñ a l e s r.o 
S fea '0, ;i-> , l i ' ' : g - w ; i s opnr-
, 1;i ll0i); !Cllar'-'cer el asunto. 
* kv* •lc,a« adquir idas a ú l -
£ ' '<> , C:1 > V ' H i M m . lino LiV-
.aQjó escrita u n a carta 
in " a t 
ic© rnóvíSe© que le 
la exis-
U J t ¡ m á m e n t e se h a b í a LL .̂áfdQ al 
momiento en quo, buena 'parte de 
l a misma estaba ya en poder de 
los famiMareis tícil ex getiento, y .que 
3o que faltaifea equivailía, aproxima-
dameruto, a una qu in ta parte de a, 
misma. 
/ . N Í S U D A L L A COÑAC 
COÑAC COMENDADOR 
v ía , desde Malnedo a C u á t o o Ca-
minos. 
Hacienda.—iDoña Agus t ina Laza, 
modificando su cuota de inqu i l i na -
to.; d o ñ a Ignacia. L a v í n , í d e m í d e m ; 
d o ñ a Ursiina Vil lasana, í d e m ídem. 
CARLOS R. CABELLO 
Partos , w f c r m e d a d e s y c i r u g í a da i a majer . 
( G I N E C O L O G Í A ) 
MEDICINA I N T E R N A 
De i s a 12, Sanatorio del Dr. Madraza. 
De 12 n4 a 2, Cañadio, 1, 2.0-Tel. 1579 
E x c e p t o los d ías festivos. 
U n robo f rus t rado . 
Aunque oficiadmente nada se sa-
be, no creemos estar equivocados 
afl) af i rmar que, por fin ha sido ya 
colmipíetada l a . suma antes citada. 
COÑAC U D A L L A :-: A N I S 
COÑAC COMENDADOR 
L a c o n s i g n a c i ó n no t a r d a r á m á s 
a l l á de t r e in t a día® en haicorao, y , 
previas las diligcincios do r igor en 
estos casos, el ox gerente u1! ¡(¿ré-
dito de la U n i ó n Minara recobrará 
g r a v e m e n t e a u n 
s e r e n o , 
ISIEVULLA, 26.—-Ayer, de madru - ? 
guda, el sereno de i a callé de S:in-
Ullana observó que l a puentu de 
un comercio h a b í a sido abierta. 
Cuando se ace rcó para cerciorar-
SG , r ec ib ió u n fuertie garrotazo 
dos t i ros , cayendo a t i e r ra sin sen-
t ido. 
Su estado es grave. 
lE'l herido se llama Ignacio Daena. 
Los ladrones se dieron a la fuga, 
sin haber podido violentar l a caja 
de caudales que se pren o n í a n ro-
bar. No han sido habidos. 
A P A R A T O D I G E S T I V O 
C o n s u í f o d e 3 a 5 
B U R G O S , 1, S E G U N D O 
Llegó el M a n á . 
Estaban nuestros labradores, des-
pnaés de las me.las oosechias que he-
mos tenádo , l ameni tándose de las pé-
simas cond'iciones en que se prc-sen-
taba- el t iempo para hacer l a semen-
tsra , por segaiii* l a constante sequ ía , 
cuainda aj^er, se .pi'esentaron por las 
ailturas, í o s «cir rus y c o m p a ñ í a » y 
nos obsequiaron con, una l luv ia , que 
•nos ba prodiucádo eíl mismo efecto 
que d e b i ó de producir al pueblo, 
que durante aquellos 'días que d u r ó 
la caminata, estuvo e n v i á n d o l e s Dios 
eíi M a n á , para .su sustento. 
* Y a llovió, y aunque el agua no era 
iió con mucho, lo suficiente que nues-
tros campos neicesaitaín, se p o d r á ya 
hacer el surco para depositar l a si-
miente que ba de muiitipliciarse y 
dar a l labrador án imos para d e s p u é s 
de cuidlarllais con ca r iño , recoger el 
fioito ia que t ienen derecho. 
La primera nevada que Dios 
nos envía . 
Durante dios noc-bes seguidas va 
acariciando l a nieve los Picos de Eu-
ropa. Y a empieza a cubrir los con Ia: 
lj!ia.n.ea toca, a v i s á n d o n o s a los del 
valle, que ea invierno se acerca, ba-
ja l a temperaitoira y cuando esto su-
cede, baja t a m b i é n ed lobo a.l llamo, 
para coger su presa y vedoz trepaa* 
a su escondida cueva siendo su caza 
déficállísim.a^ Por esto es el peón: ene-
migo del ganadero ; su o s a d í a llega 
a t a l grado, qiie por bien cuidlado 
que e s t é e(l r e b a ñ o , ataca y nunca 
marcha sk i presa. 
E l presente invierno tieme que ha-
ber mucha abunidiancia de estáis fie-
ras, pues ya dluramte eií varano, que 
solo en Jos puertas ihacen acto de 
.ptresencia, se bain visto muchas ma-
nadas. 
Not.as varias. 
•Se encuentra en cama, de adguna 
gravedi?.|d, la bella y .s impát ica seño-
r i t a Juani ta G ó m e z Otero. Que cn-
j t re pronto en franca mejor ía , pa.'-a 
^ que pueda abondom.a.r eí lecho, es lo 
que de c o r a z ó n se l a desea. 
—Ha pasado entre nosotros ocho 
d í a s , en vis i ta de inspecc ión , i d cul-
to y amenio erer i tor e inpnector pro-
vincial! de Correos, don Víc to r Rive-
ra, gran entusiasta de ;cs bellezas 
de e s t a ' r e g i ó n , eaptánidóse como 
siicmpre que- nos visi ta, las s i m p a t í a s 
de cuantos le t ra tan. 
—'Se encuentra pasando unos d í a s 
en esta v i l l a con su distinguida fa-
milia., cíl i lustrado no ta r io de Rama-
les, don Eduardo G ó m e z Ente i r í a 3. 
Bautizo. 
E l d í a 21 r ec ib ió las aguas del 
bautismo, el miño del concejal' de es-
te Ayuntamiento- don J o s é Maestro, 
siendo aipadrinado en tan soilemne 
acto por sus t í o s l a encantadora se-
ñ o r i t a Eiloína Guerra y el acredi; . N i 
F e r n á n d e z , imponiéndostale el nom-
bre de J o s é Luis . 
Una propos ic ión . 
E n l a ses ión que 'la Permanente de 
nueistd-o A y u n t a r a i é n t o ce í eb ró ' eil d í a 
17, propulso «1. segundo tcnientei de 
ailoalde, ante sais comipañerós, l a 
idea de coilocar una placía con e l nom-
bre del finado don Gregorio M u ñ i z 
Vailbuena, en el s a l ó n de sesiones, 
siendo aceptada en eT acto. 
Para llevarlo a cabo, so ha entre-
vistado l a Permanente cen l a famil ia 
de don Gregorio, con objeto de que 
autorice Si Ayuntamiento paira abrir 
una susc r ipc ión popujlar que nuestro 
Concejo e n c a b e z a r á . 
¡ Muy b ien! Desde ahora se puede 
asegurar que toda la v i l la a c u d i r á a 
figuarar 'en las listas. 
H a tenildo usted una buena idea 
sefioa- Campuzano, reciba m i aplau-
so. 
Defunción sentida. 
L a grave enfermedad que nuestro 
querido convecino, eil i iustrado far-
m a c é u t i c o don Francisco S o b e r ó n , 
venía padeciendo, tuvo el d í a 21 un 
funesto desemilace, quedando sumida 
en el doüor por t an irreparable pér-
flüdia su numerosa famil ia . 
Su enílioaTo., que se efectuó el d í a 
22, fué una muestra bien visible de 
JO que ail finado se Je apreciaba, pues 
a rendirle el ú l t i m o t r i bu to de cari-
ñ o , a c u d i ó toda l a v i l l a e innumcira-
bles amigos que en estos valles te-
n í a . 
Descanse en paz efl amigo Paco y 
reciba su f amil ia el sin ce ro p é s a m e 
de uno que convivió, con él , e ñ coYe-
gios y Universildades, habiendo sido 
siempre verdadleros amigos. ' 
T. B . 0 . 
Potes, 24-X-í)26. 
?0 aeientoií, se vendo barato. 
San Franr.isr.íi. SS. 
Gran concurso de mús . 
Por si anfece los numerosos lecto-
res de E L P U E B L O C A N T A B R O , 
hay buenos aficionados al inego de 
m á s , vamos a enterarles del gran 
concurso do esta clase de juego que 
se cfi lebrará. éií. p r ó x i m o mes, en el 
acreditado bar que en Bóo (Maliia-
ño) , . v a - n { . , •nne'-'iro diligente amigo 
don Urbano Castillo. 
Las inscripciones para tomar par-
te en el mismo, son a boc b i t . i mente 
gratis, pudiendo inscribirse todas las 
cilases sociailes, mayores die 18 años . 
Ej premio (una vaJicsa y"ciegan'e 
epnjia), será adiudicado a aquella par-
t ida que, en buena l i d , quede ven-
cedora. 
¡An imo , pu^s. rars is t rs! • A ,por Va. 
copa se ha dicho!.. . r in o lv idar que 
la fecha de i m c r i p c i ó n te rmina el 
ty t imo día del aetunl mes y que el 
c'^aH'eci miento e s t á sito en Puente 
de Bóo, Bar «La Ve'giana^. 
Nuevo establecimiento. 
tander. JOSE M.a C O R T I G U E R A . 
Teléfono, 23-54. SARES, 
D E S D E L I E R G A K E S 
De sociedad. 
De Potes Ucko el qigaisiano a1 - i l -
de de C a m a l e ñ o don M a t í a s Gut ié -
rrez. 
—De ía Manaba el distinguido jo-
ven don Angel Ga'ndara. 
—De Santander don Mateo O r u ñ a . 
—Para Torrelavega han salido do-
ñ a Mereedes Cíoitia y doña Mercedes 
González . 
—Do S a n t o ñ a llegaron nuestros 
amigos don José Garc ía y el joven 
Benito F e r n á n d e z . 
—De Santander, y desvme'- qbe ha-
ber sufrido una ope rac ión qi íerórgi-
ca .en efl a c r e d i t a d í s i m o Sanatorio 
«La Alfonsina», o p e r a c i ó n en la 
cual c i f r ábanse varias esperanzas de 
éx i to , dadas las dificultades que cn-
( r r r a b a la grave enformodad y cpio 
por tanto, ha consoi'idado una vez 
m á s l a justa fama que goza el d 
t o r Bo t ín , el cual fué ayudado ñor 
nuestro buen amigo el notable doc-
t o r Alonso, ha regresado a és ta la 
s e ñ o r a d o ñ a Carmen G. de Jas R i -
vas, a la que felicitamos car iñosa-
mente por su totail r e s t ab i éc imicn to . 
M a r í a Teja. 
Con verdadero sentimiento, con 
honda pena, nos hemos visto sor-
v ; endádos en la m a ñ a n a de ayer con 
ia noticia, triste, de haber fallecido 
en la noche del 25, la vi r í a o;-a. la 
.nísima Mariu-a Teja, bija de nues-
tros buenos amigos don Manuel y 
d o ñ a M a r í a . 
Marinea, a quien tanto se la aue-
ría entre sus numerosas amistades, 
ha entregado su aJma aJ Scfior en 
plena juventud, tros de Vucbas con 
te r r ib le y penosa, enfermedad, sobre- , 
llevada por la pobre M a r í a con en-
tereza y r e s i g n a c i ó n cristiana. 
Los que por fataJidades de la vida, 
por designio de la Providencia, sa-
bemos lo fa ta l , Jo irremediablie del 
mal que a Marinea aquejaba, seftti-
m-'is j'acerarse nuestra 'alma, cuando 
al lá en los d í a s del pasado est ío , 
v e í a m o s a l a san t i na M a r í a reeibw a-
do del sol sus caricias, y e s c u c V 1-
mos ce labios de l a pobre én fe rmi ta / 
fraisés de oonsunlo bacía nuestros pft-
oiiofins por la orfandad que és tos sh-
fren. j Acallaba Marinea su tsafifir, 
ante la ajena desgracia! I 
Dios que en su l^ofódaid ínf'inata/, 
í?abrá acogido el alma de iá pobrd fi. 
n : ' d i . a sus padres, a !a b'••:•(, 
n i t a Isabe? y a la anciana abur 'aL; , 
ñ a Isabel S o t o r r í o s , r e s l g n ^ i ó t i pá^ 
ra Soportar la enorme pé rd ida sn ¡fri-
da. 
A n iuc t ros lector?? lá l ipíosná de 
una o rac ión sunlácamos ño r r.' aj.-ix 
de l a quo en vida fué M a r í a Tej í., 
C eorresoonr.;] 1 
W • -ír 
Concejo interesante. 
Fll s á b a d o se eeilebró en este pUé. 
blp un interesante Concf jo | ü e ¿trca3? 
eribimos por su impor'-.a.ncia y ^a u t i -
l idad p rác t i ca que ello ha de rr.r,ov-
tar, si como es de s'-.po.ner, qa,i , , ' ' 
en tus ín smo que el señor prc ,c: • . -
don Enifanio M e n ó n d e z y ^ • 
¡alies don D a r í o Pedral'-' v d n I 
ARO XIII .—PAíi lMA 15UARTA 
her secMmd'ado Ja in!í i a l iva de E L 
P U E B L O C A N T A B R O , que del 
asunto se ocupó difercintcs VCL-CS. 
L a pr imera parbe del Concejo fué 
para /dla>r a coiaoccr los gaistos que 
o r ig inó la fncnto y abrevadero de 
Mur . i -n . 
L a segunda, t ra taba de la cons-
t r u ion de un ¡lavadero cubir-rfo. 
accptándo-se como mejor sitio al d-e-
aíomiini.ido «Sala», ya que é s t e fué 
cenriderado ei más aceptable por el 
s e ñ o r ingeniero, que efetuó las in -
vestigaciones. 
Todo merece elogios y bien a las 
claras se ve que los representantes 
Idejl pueblo ero el Miin ic ip io , se inte-
reisan por és te y que ha desaparcici-
do aquel r ég imen en que todo se es-
fumaba y los pueblos nada perci-
b í a n . 
E L P U E B L O 
• www 
m m m m m 
T e l é f o n o s IOJOO y I O . J O Í 
El inBíor slíaade Baños paiHcaíírss 
Teláíooos iolerarbanos en las MaMta-
ciones. 
L a tercera parte a t r a ta r fue la 
Intereisante de la r epob lac ión del 
ononte «Fresnedo: ; , m á s conocido por 
San M a r i / n , habién-do.se tratado este 
interesante asueto con enhudaí ' rao , 
baciónidbse ailgunas observaciones 
p o r algunos vecinos, escarmentados 
por las cortas fraudulentas de las 
"que.se aprovechaban los caciques y 
con una meriendil la y .alguno que 
o t ro excesillo dei' apreciable v in i l lo , 
t ó d b quedaba solucionado. 
Aqaiclla época , para bien de todos, 
p a e ó a la t r is te historia que no vol-
ve r á . 
Todos debemos confiar en ello y 
prestar nui&síra v i r i l coope rac ión pa-
r a reidimir al pueblo y engrandecer-
. le con el h á b i t o all trabajo, secundan-
do é s t a s y otras iniciativas. 
y A ú n queda que hacer algo respecto 
a este monto y es de esperar, ya que 
ha rmnozado la erp de redenc ión , no 
cejar hasta que todo quede aclarado 
para bien de todos. 
De viaje. 
Para Valladloiid salió don J o s é 
S a ñ u d o y famil ia . 
Bautizo. 
E l . domingo le fueron impuestas 
las aguas bautismales a un hijo de 
nuestro convecino don Aurel io Or-
t íz , por el p á r r o c o don Bomualdo Gó-
mez, siendo apadrinado por d o ñ a 
Elor inda Ruiz y don Benito Blanco, 
imponiérild'oseile al neófito c,i' nombre 
del .padre.. 
Nuevo vecino. 
Desde hace d í a s ha fijado su resi-
dencia en este puebi'o don Luis Fel i -
pe Manzano, d e s e á n d o í e grata com-
p e n e t r a c i ó n con este pacífico vecin-
dario. 
El co!Te«pem-a!. 
No olvidéis que 
u n pros tá t ico 
es un hombre 
inservible, 
EL 
es el ÚNICO 
medicamento 
que debéis usar 
hasta vuestra 
to ta l curación. 
D E V E N T A : 
Farmacias y Droguerías. 
todos aquellos otros -a los que al-
canza c-ll fiMiid-j do üa C o m p a ñ í a abas-
tecediora. 
Toda cíase de bebidas de ias mejores 
marcas -: Cervezas Café -: Almuer-
zos, comidas y cen«s-;-Ostras frescas 
PASEO DE P E R E D A , 7 Y 8 
D E S D E S . M A R I A D E C A Y S N 
Seguimos en las tinieblas.. . 
Es tamto e l tiempo t ranscunido 
con l a absoluta carencia dol finido 
e l é c t r i c o en este valle, que estamos 
perdiencPo ya la nocaón de sus p r í n -
cápales c a r a c t e r í s t i c a s ; no por lo que 
ia l a luz en s í se rofiora, sino por las 
circunstancias que puedaju inflinir en 
isu c reac ión y abastecimiento, toda 
,rez que hoy no puede .atribuirse to-
do ia l a escasez del agua, pues de su-
ceder a s í , creemos idlebiera haberse 
previsto con extremada garamt ía an-
tes de aventuranse a extender m á s 
BU radio de acción, .con dio cúail salen, 
pcirjudicados no sólo los abonados de 
ios puebilos que piTmeramente t e n í a n 
el allumbrado, isino t a m b i é n los d? 
v 
i l i a r e 
E«pecialista en ]a repara-
ción dé baterías, dinamos, 
magnetos, faros, lámparas, 
kláxones y en general to-
do lo eléctrico en el auto-
móvil. 
I s i n a e l A r c e 
E n este sentido hemos oído expre-
sarse muchas veces ageste pacífico 
veicundario, refliejando el verdadero 
malesitair que siente rp''? t-intas de-
ficencias como se vienen sucediieirado, 
por lio que, esperamos de l a Electra 
de Lllerana que llegada ahora la épo-
ca db las lluvias t r a t a r á de 'mejorar 
en todo l o posible di servicio de tan 
preciado c;emento, ya que las Obli-
Lfrrii nes deben seir r ec íp rocas , y el 
que bien paga tdetne pen-fecto derecho 
a exiigiii- que se le s i rva de la misma 
manera, o en otro caso, a la rescis ión 
dell /compromiso por todo el tiempo 
n i r-ne é s t e quede incumplido sin 
dair lliugar a. l a apiliicación de: la vul-
garmento llamada «Ley á&i embu-
do» que en algumiaa ocaisaones suele 
ponerse en p r á c t i c a por quienes 
cuentan con más medios de defensa, 
pero é s t o no lo consideramos lógico 
n i equi ta t ivo y por lo tanto hemos 
de combatirlo. 
El ecflrsjpoRca!. 
L A M A S AFOR TUNADA 
H A Y B I L L E T E S D E N A V I D A D 
DE LA 
-
Proyecto plausible del Ayun-
tamiento. 
Nuestra culta Corpo rac ión mun i i l -
pal, que siempre se des t acó por su 
amor a ía ins t rucc ión , dotando a to-
dos los pueblos del extrarradio y la 
v i l la de escueks púb l i cas en n ú m e r o 
suficiente para su ciecido censo es-
calar, acaba de acordar en una de 
sus ú l t i m a s sesiones, el construir en 
cada uno de los pueblos de M a r r ó n . 
Cerbia-go, Benví les y Rascón , ioicale.s 
escuelas en a r m o n í a con las exigen-
cias de la moderna pedagog ía , y ya 
se ha.n nombrado Comisiones para 
que el i jan el punto m á s convenien-
te para que lo acordado sea un he-
cho real. . 
Efcí- í ivamente, las improvisadas 
ca rec ían de condiciones h ig ién icas 
y era urna pena que en ellas se al-
bergaran durante cinco ho'-as diarias 
tantos n iños , en con t rapos ic ión con 
el hermosisimo ecliseo de nuestra 
vi l la . 
Era ná-turaí que nuestro Ayunta-
miento se diera cuenta de esta dfe-
cord-ancia, y pensara en sus pn^l- ' 
agregados, que pau-an su» cc-ntribu-
ciones honradamente, y tienen, por 
rio'' lo tanto, derecho a exigir algu-
na c ó m o d i d a d para .sus hiios. 
Pues bien, a pesar de los gastos 
tan abrumadores que pesan srdp-o e1 
A y u n t a i n i e n í o . su d ign í s imo alcalde, 
dem Pedro Rmz Oeejo, ha querildó. 
hacerse inolvidable pará- Ampuero, y 
nuevamente se dispone a fya'^eT obras 
de cultura, sgguro de que" os e¡' me-
jor d in r ro que se gasta : el dinc f) de 
la e n s e ñ a n z a , y ah í le tenemos, en 
la bre-^a. disnuejto a construir, no 
una-, sino tres escuelas en los pue-
blos referidos. 
Puede darse m á s celo? j,Puckle 
darse m á s amor al sabor1 / ('alte un 
m-Hof gflievnante ? 'Hasta la fecha 
todo es t á en e m b r i ó n , pero ganas 
tengo ds que los trabajos comiencen, 
y mejor, que t r rminen , para, como 
ahora, y cejn más; fuerza aún . arv,'a.u-
cJir ese gesto valiente del señor Oce-
jq , para i n s l ru i r a la n iñez , a la nar 
que hennos^ar a su nnc-rido pueblo. 
; Animo, señor alca'de! Siga usted 
adelante v no retroceda en su noble 
e m r e ñ o de elevar a Ampuero, que es 
•c omo se hace patr ia . . 
El purea de bordado. 
/No oh-^tante lo anunciado por nos-
otros, boy 25. han comenzado i'a~ 
criases en el sa lón do actos de la Gra-
duada-, fhvnde so ha hecho una her-
mosa exposic ión de m á o u i n a s «Sin-
gn"», q-ue es muy visitada-. 
Para la rr i s i -ñanza de labores se 
han estableciólo turnos de dos boi%é, 
ti-abajando en cada turno quince se-
ñor i ta^ , con el fin de que imedan 
aprovecharse todas las que lo d-1-
%een, no sólo de Ampuero, sino de 
otros pueblos que es tén p róx imos . 
Hay muchas solicitantes y gran 
an imac ión . 
¡ Quién no anrende gra t i s ! 
U r a suscr ipc ión . 
Nuestro Ayuntamient , con f i ena -
do por la desgracia óOÍ?íriida en Cas-
tro Urd í al es, con mot ivo de la e'x-
plosión del va-nor pesquero «Juánt io» , 
y pa.ra a l iv iar un tanto a las fami-
lias de las v í c t imas do la batás t roff ; 
ha acordado abrir una suscr ipción 
B i c i c l e t a s a p l a z o s 
FAVOR Y L A P I Z E 
son las mejores y e s t á n garantizadas. 
Accesorios de todas clases 
Unico ta l ler de reparaciones 
Precios m á s baratos que nadie. 
No comprar s in consultarnos precios. 
en l a v i l la e n c a b e z á n d o l a co% 100 pe-
setas. 
Ñ u s parece muy bien la idea. 
El mercado del s á b a d o . 
Se n o t ó , desde luego, gran almn-
daneia de c a s l a ñ a s , como a r t i l l o rde 
novedad, llegando a venderse has-
ta 150 arrobas a 20 pesetas fanega. 
E n los d e m á s cap í tu los , como siem-
pre, con muy p e q u e ñ a va r i ac ión de 
cantidad y precios. 
He a q u í los m á s corrientes: 
Aves : 9 
Gallos, a 8 pesetas; gallinas gran-
des, a 8 pesetas: gallinas p e q u e ñ a s , 
a 5,50 pesetas; pollos grandes, a 7 
pesetas; pequeños , a 5,50 pesetas; 
y pk-hones, a 1,75 pesetas. 
F r u í a s : 
Limones, a 0,75 pesetas doicena, 
manzanas, a 0,25 pi sel â  ; p l á t a n o s , 
a 2 pesetas ; peras, a 1 peseta, uvas, 
a, 0,80 pesetas ol kilo.: 
Horta l izas: 
Ajos, a 0,40 pese tá s la docena; co-
les, a 0,35 pesetas; cebollas, a 0,40 
pesetas la docena; judias secas de 
color, a 1,40 pestas el k i lo ; ídem 
blancas, a 1,10'pesetas; lechugas a 
l,7ñ pesetas ia docena; patatas, a 
0,25 pesetas el k i lo ; repollos, a 0,75 
pesetas u n o ; tomates; a 0,35 pese-
tas eil k i lo ; pimientos, a 2 pesetas 
la docena; zanahorias, a 0,50 pesetas 
L e gustaron tanto cuando leapurgaron con ellos, que cada yes ' 
ijne eu p a p á entra en casa piensan que lea t r as 
ROMBOS L A X A N T E S 
Caja-, 1 pesetai. 
Oajiiar d© «nsayOy (36 c é n t ú n a s . 
En fai^nacias y d^oflUsMae, 
M a H h s G r u b 
F í b r i c a d é a r c a s / \ l a m • S - M a m e s 3 1 v 3 3 
r 
A p r > b a d e r o b o A p r u e b a d e f u e g o 
A p r u e b a d e s o p i e t e 
freprereavaatif: JOSE M A R I A BAKBOSA.—Cisn«fos , 7, segun-
do, y San Frawiisco. 1. t e r c e r o » — S A N T A N D E B . 
Las mejores harinas de maíz por su finura y caüdald 
« 5 Creaiíds hace 50 aáo$ pan reem^szar toda aáoa mineral 
I IMI 
La máquina de escribir más resis-
tente y la más económica. Se entrega 
con elegante estuche.' 
P r e c i o : p e s e t a s 5 5 0 
REPRESENTANTE 
e r m a n n r t o e c K e 
S á n c h e z S i l v a , 1 1 - T e l é f . 2 . 2 1 5 
Constituye una golosina y es 
una necesidad para el n iño to-
mar este agradable Reconsti 
tuyente antes de las comidas. 
Gracias o este iónico se nutre 
el n iño y se cría sano, libre 
de los esírages de la Anemia 
y del Rr.quiti-stno. 
Todas esas cnfer.ir.cácdes se 
a l<an totfeaftdo a tiempo el 
be de 
Más úz 35 rños de é x i t o creciente, 
A p r o D a c o p o r la Real Academia de Medicina. 
A v ¡ s o : Rechace t o d o f rasco (jue n o l leve en la e t ique ta e x t e r i o r 
j la docena, y pimientos choriceros, a 
{ 0,30 pesetias la docena. 
I Huevos: 
\- Del pa í s , a 4,50 pesetas la docena-. 
- Leche y-derivados: • 
Leche, a 0,40 peséta® el l i t ro ; man-
tequi l la , a 6 pesetas el kii'o ; queso 
fino, a 3 pesetas el k i lo , y fresco, a 
¡,.,20 pesetas el k i lo . 
Pescados: 
Cihk'iharros, a 0,20 pesetas la doce-
na ; merluza grande, a 5 pesetas-y 
p e q u e ñ a , a 2,50 pesetas; pest-adilla, 
a 2,50 pesetas el k i lo , y sardinas, a 
1,10 pesetas la docena. 
El Correspomal. 
Echarpes todo de piel, desde treinta 
pesetas. 
I S A B E L L A CATÓLICA, i 
Recogida de muestras de vino. 
Oump'liertdo ór-le nos rooibid-as de 
la Junta Provincial de Abastos,, la 
Alca ld ía ha dispuesto la recogida de 
muesfvas do vinq en los estableici-
micnlos de- este t é r m i n o municipal , 
con objeto de p o meto r ías a su aná-
]i-S7% en OÍ! Laboiratorio Agrícola de 
Santander. 
Es de apjn.udir i'a orden de la Jun-
ta Provincia.l de Abastos, tanto m á s 
cuanto que nadie ignora las m i x t i -
ííi-a-.-innps a que puodep someterse d i -
cbos caldos, (pin no sólo afectan a l a 
salud de los consumidores, sino que 
redunda en perjuicio de la economía 
nacional. 
Misa de alma. 
Ayer , lunne. ¡JO ce'olivó en la Igle-
sia de San Pedro, de l í iva . una mi-
sa en sufraiglo del alma- de la señori -
ta Ansela Doallo Eoheyaí r íA, que 
falleció en Cpilind-res a consecuencia 
de una horrible desírracia.. 
A sus desconsolados nadres, her-
manos y d e m á s familia, les enviamos 
n u á&t-ro s en t i d o pésa m e. 
U r socorro! 
Por la Coraisáón Provincial ha si-
do conerdido üS vecino de Matienzo, 
H i l a r i o Se t ién Lav ín , el socorro, de 
75 I T - o t a s para ouc nueda atendfr 
a la hutancia do dos hiios .¡zoriielos, 
que en ferha ret i^nte d ió a luz su 
esposa Francisca del Río Lav ín . 
Enfermo. 
Nuostro distine-uido amigo don 
F r a n c í ^ - o de la Band-a?, con t inúa en-
ír-rmo do gravedad, en su casa de 
Ogarrio. 
St-í t- 'accicn de un^, cartera. 
Fn la revi a di? Bnm-i'los. (-".lebrada 
ei' d í a 20 del corriente, le fué sus-
t r a í d a al vecino de Arredondo, don 
Fernando Levín , una cartera que con-
ten ía pesetas. 
A pesar de las activas gestiones 
practicadas por la Guardia c iv i l , el 
autor o autores de la sus t racc ión no 
han sido ha-bildos. 
Después de la fe^ia. 
—:Buena vaca compraste, chacho! 
¡ Majuca cerno el sol es! ¿ C u á n t o dis-
te por ella ? 
F.1 interpelado no presta a t enc ión 
n •'•> presrunta. Sigue camino adellan-
1e con la vara pn la mano izquierda-
y de la derecha prendido él para-
guas. 
—El i--'terppi1int'-. ra-scandóse lü ca-
beza : Oye, X r l : haber si acierto. 
5 tifia cuatro quinientos va d a r í a s , 
ch 1 
El comprador, v o l v i é n d o s e : —¡Cha- , 
cho, ni brujo I 
i Arre pinta, que este quiere sa-
bo" m á s nue yo ! 
H i s tó r i co . 
B1 Corresponsal 
26-X-926. 
E n La Casa ele Sn 
t ido de una fuorte ^ 
costado izquierdo v 
si vas en el brazo 
D e s p u é s (]e ^ 
asistido pasó a su 
cular, 
Casa tíe Sccorro. 
En este benéfico M 
mun ic ipa l fneron 
siguientes personas- s 
Ep i fan ía Marín""Ru,. 
ta afios, de un atam^ 
J e s ú s Bicaide ^ 
ce a ñ o s de extracción^ 
1c del dedo índice ^ 1 
F e r m í n Bustarnante ? 
torce años , <]e ex^ j l 
cuerpo extrafio ^ ^ 
ojo derecho. • 
Teresa Fresno Vélez 
de ext racción dg ^ 
fosa nasal izquierda. 
MOD/SrA-Bt/f ic! 
I U L ' I A N G U T i"?; 
amencana OMÍr' 
I * p roducc ión d«J cafó í S 
nacos vanado*. Servicio 
moderno para bodas, baaq— 
Este A\-untamiento p .̂ 
u n á n i m e dicl P-íeno, ha acoé 
der en subasta- pública ^ 
«Balnear io de Berna» 
D E S C R I P C I O N DEL L\| 
1. a E l Balneario OOII'.-'Í 
planta baja con \ 
c ios: Saila destinada a i 
bodega y encina pava g] L 
b a ñ e r a s y ra vahos con grjfJ 
caliente y f r ía ; dos reiré» 
.ros, una sala-espera (-nn g 
lias do paja : sobre la 
edificio, a cuatro metros jj 
hay una terraza a la queS 
una escalera entre el c t» 
pal dej" edificio y la snlaí 
E l edificio es todo de hod 
mado, adosado a didio Bái 
dando frente al mar, sehili 
l id a y amplia temza. 
2. a L a subasta dol inmad 
d r á i'ugar el día 18 de u 
próxámo, a Inh do ce de /al 
ba.io el t ipo '0é 10.WO peseta» 
raitiéndose prn-noisicione 
bran esta c-nntidad. 
la venta expresada se hal 
nifies-to en la Secrét* 
Ayaintamicnto, las cuales; 
examinadas por cuantas { 
doseen, durante todo» lo 
hilos de 11 a 13 y de. 16al5§ 
Sn rito fía. 95 octubre d 
alc-ildc accidoptal. Juan 
A V I 
Encon t rándose on Santal 
sefíor ánspectoir de' B $ f | 
T E C A R I O DE E^PAÍTAi ' 
see concertar alguna^ o¡; 
hipoteca do fincas rústicas 
o para nuevas COOSÍTIIKÍO^ 
formas, dir í ja le al 
tander, donBOBEHTOBr 
T E . Wad-Rás . 5. Te 
F U N D A D O EN 1857 
y 
á 
Establecida en el a ñ o 1872 
C a p i t a l : 10.000.000 de pesetas 
Desembolsado: 2.500.000 pts. 
Reservas: 5.050.000 pesetas 
S U C U R S A L E S 
Ampuerq, 1 AstHlero, Comí 
lias. Espinosa de Ips Monte-
res, L?.nestosa, Laredo, Osor-
no, Panes. ^Potes, Reinosa, 
S a n t o ñ a . San Vicente de la 
Barquera, S a r ó n y Solares. 
F i l i a l : B A N C O . D E T O U R E -
L A V E G A , Torrelavega. con 
Sucursales en Cabezón de la 
Sal y Molledo 
Realiza toda clase de opera-
ciones de Banca 
C A J A D E A H O R R O S : Dis-
ponible a la vista*, 3 por 100 
anual, sin l imi tac ión de can-
t idad, a c u m u l á n d o s e los inte-
reses semestra'lmente, en fin 
de junio y diciembre de ca-
da aflo, 
DEPOSITO DE V A L O R E S 
libres de derechos de custodia, 
sujetos a devo luc ión sin pre-
vio aviso y a c o m p r o b a c i ó n 
por ios interesados durante 
las horas de Caja, mediante 
la p r e s e n t a c i ó n do loa r©»-
miardo». 
S u c e s o s d e m j e r 
Fuerte topetazo. 
En l a m a ñ a n a de ayer se eneon-
t ra l i a Migue l Puente San M a r t í n , 
do diez y siete niños de edad, des-
cargando materiales de un carro en 
l a caile de Atarazanas.. 
Entretenido en estas labores, lü-
VD l a mala suerte de que le a l c á n -
o comercio se ofrece sefli 
t r u í d a , con conoomiento. 
Pretensiones moderadas- ^ 
satisfactorias. Razón- * ' ' • 
r.istrac'nn. 
SE^ VENDE 
R O B L E 
Con más d e - 2 0 0 ^ 
90 de clrvnnf.-'reiK'i'a . 
metro?, de altura, m 
tera y OÍM u-ión ^ 
Tnfonncs y i ' , c t í l ^ ^ 
escTTito a S. B.. 
E L P l 
Teatro 
Hoy, a la-s f l 
diez en punto, . ,SK 
Ha. obra escénica ' l ' ^ ^ f 
en cuatro j o r n a ^ 
Ifog-o, dividida- ^ i-
-r 
R o m a » , v i : - - : ' d . . j0 
mia de los - O ^ . ^ . 
Nerón . a ' 
©nan Cinenia.^n;n0dJ 
hasta lai^ diez. » ,cSi > , i n l c r u a c . o ^ J 
parte; .Los 
r*. en dos p a ^ ' ^ 
«Pi-tusín", ^ f i ^ i 1 
LTtU.O-.-- - M í 
Cinema Bon1?az Cinema ^ 
diez, la kra. 
bre do 1 
quinto e p i ^ ' ^ p . 
Toda la o o f ^ ^ M 
y literaria ^ ^ i í j 
dor-gerente. Co** 
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r a t ó S , d e s d e 5 
C a m i s a s p e r c a l y s a r ^ a i n g l e s a , desde 3,76 
— p o p e l í n i n g l é s . — 6,50 
Oalaonci l los , b u e n a c lase . — 1,75 
p a n t a l a a e s n i ñ o , v a r i a s c lases — 1,50 
— h o m b r e — — 4,00 
( t e s o 6 1 7 d e s d e 1 5 
P a n t a l o n e s l a n a , desde 6,00 
S á b a n a s c a m e r a s g r a n d e s , — 4.26 
— — c lase e x t r a — 6,00 
A l m o h a d o n e s v a i n i c a — 1,40 
P a ñ u e l o s bolsi l lo — 0,20 
C a l c e t i n e s h o m b r e desde 0,65 
T r a j e s n i ñ o v a r i a s c lases — 6,00 
.— h o m b r e — — — 10,00 
A i n e r i c a n a s a l g o d ó n y d r i l . — 4,(;o 
'Cortes p a r a trajea , 0,00 
P a r a h o m b r e 
y n i ñ o . 
S e r v i l l e t a s , c l a s e e x t r a desde 0,86 
Mante les g r a n d e s — 3.90 
M a n t e l e r í a s c r e p é y n o v e d a d — 16,00 
P i e z a s H o l a n d a . 20 metros — 20,00 
C o l c h a s t a m a ñ o g r a n d e 7,50 
M A R C E O O S 
L e s a r t í c u l o s d e o c e s i ó n s e a g o t a n r á p i d a m e n t e ; e n s u p r o p i o i n t e r é s l e c o n v i e n e c o m p r a r l o s e n s e g u i d a . 
V I B X V T A S A L / 
c e n e 
D e p a l a d a r e x q u i s i t o , s u m a m e n t e n u t r i t i v o s y 
C o m o p r o p a g a n d a , y s o l o ^ p a r a d a r 
3 3 S 3 V E I S T T H l J S Í 
_ 
a"6 
p a r a H A B A N A , s iguiendo v í a C a n a l de P a n a m á a C r i s t ó b a l ( C o l ó n ) , B a l b o a 
( P a n a m á ) . C a l l a o , Mol iendo, A r i c a , I q u i q u e , A n t o f a g a s t a , V a l p a r a í s o y 
otros puertos de P e r ú , C h i l e y A m é r i c a , C e n t r a l . 
V a p o r O R O Y A 24 de octubre . 
R B I T A 7 d e n o v S e m b F e * 
O R C O M A 21 i d . 
O R T E G A 5 de d i c i embre . 
; » O R I T A 19 i d . 
A D M I T E N P A S A J E R O S D E 1 .% 2.a y 3.a c l á S E Y G A R B A 
P r e c i o « a t e r c e r a c lase con destino H A B A N A , inc lu idos impuestos: 
P o r vaporee O R O Y A - O R B I T A . . . -Pesetas 651,66. 
L o s d e m á s buques » 641,65. 
E«fc)8 Iraques d i sponen de c a m a r o t e s , s a l ó n - c o m e d o r y a m p l i a s cubier tas 
de paseo p a r a ios pasa jeros de t e r c e r a c lase . 
P a r a m á s in formes d i r i g i r s e a sus A G E N T E S E N S A N T A N D E R 
P r o t e g e d ó e l a h u m e d a d 
v u e s t r o s p ies u s a n d o 
:HANGLOS DE GOM/ 
/ V I A R C A B 0 2 3 T O W 
fbru <: Mtm oís ufis ;sr o U 
0« venr« «TI las bísenos zapa?crío&. 
bazares y anlralos de goma 
Dcposiierlol Eduardo Schlerloh 
CMaza Moneada. 8 : Barcelona o F á i » t s o d e F e r e c S a a n u m . 3 0 — T ® B © f o n o 3 
e n 
M A Q U I L A . ® O E J O A ^ I O I V 
OH 
LINEA DE CUBA Y MEJICO 
PROXIMAS SALIDAS DE SANTANDER 
El vapor CRISTOBAL COLON saldrá el 4 noviembre.: 
E) vaoor ALFONSO X I I I saldrá el 26 de noviembre. 
El vapor CRISTOBAL COLON saldrá oí 18 diciembre, 
a^onitiendo pasajeros.de toda-s clases y carga con destino 
a HABAJNA, VERACRUZ y TAMPICO. 
Estes buques disponen de camarotes de cuatro literaa 
y comedores^ i)ara eirdgrantes. 
Precio de! pasaje en tercera clase ordinaria 
Para Habana : Pta.s. 535, más 16-65 de imptos. Total, 551-85 
Id . Veracruz: Ptas. 586, más 9-90 de imptos. Total, 594-90 
i d . Taanpico. Ptas. 585, más 9-90 de imptos. Total, 694-90 
P«P» más inforiucs y condiciones, dirigirse a sus ageai-
m oa SANTANDER, SEf^OHES HIJO ÜE ANGEL PE-
REZ y COMPAÑÍA, Paseo de Pereda, 36—Teléfono 23-63. 
—Dirección telegráfica y telefónica: GELPEREZ. 
i •ni HTHiininfWfflíii n •ii.imi IIIIIB—n IMIIIIIIMÍ" ff-^-" i 
é ^ Í I S ^ C S © p a p e l ^ g e l © ^ ¡ b S & . g i < ^ o . 
m 
(ecaarímíáo por l«a Compaft^s de IOT f errocairt>(« 
líorte de España, de Medin» del campo a ¿amor* 
» Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por= 
fcguesa, otras Empresas de íerrocamles y ^ n v j ^ 
de vapor. Marina de guerra y AiaeaíÜe? del í^taoo* 
Compañías TrasaÜántica y otras Empresas deNa^ 
negación, nacionales y extranieras. Declaradoa g= 
«aliares 4l Cardiíf por el Almivantazgo porttiguéfe 
Carbones de vaporcs.-Menudospap fraguas.- Ag-o-
Frtora¿os.-?ara cantroa m8taluífe-»>Jos y comesncv.H. 
P E D S O O S A t i A. tíOJClB»*» 




^{^.—GIIÓN Y AVILES, Agentes de la Sociedad! 
kuilera Española—VALENCIA. don Rafael loraS, 
Para otro» iufonnoa y precio» a laa oñeinas de 1^ 
A V I C U L T O R ¿ S i 
aJimcntad vuestras aves con 
hu ssoa molidos y obtendréis 
s )rprenderites r-: suitados. 
Tenemos un %raTi surtido de l 
IO.U.CS para huesos, caldo-1 
r?.?. p.-íra coc-r piensos, corta-j 
verduras y corta-raíces íspé-| 
-{¡tales para avicuitorea. 
Pedid catálogo á 
IPilATTHS. ©f íüBER] 
partadoIBS.ESLBAO; 
Represen! aníc en Santanider: i 
José María Barbosa : Cisneros, I 
7, segundo. 
LAS HORAS do eficina ett' 
esta Administración, son 
nueve a una y de tres a siete. 
VENDO «efundo piso derechn, 
Reina Vic-toria, letra O. 
Informen: San Odedociao, nú-
mero 12. (Tietoda) 
¿NO TIEN£ UO. GALLINAS? 
Lo mejosr pitra ciw~ar las en-
fearo^díiíles y poner mucho, es 
AvíoUna Roj», 1,50 frá¿co: pre-
tt^o-do Bart^ona. Farmacias 
7 <te^ru«9^.—-Saivtarideir: P. 
Móaino y Viüa&unm.—Se ven-
dé muchísimo. 
^P- CetsABai-LAborsítorio: Re-
^ « S a die Caa»pos (Palenüi<a). 
VERDADERA oceaión. Piano 
*af»íior cedo en 600 pesetas o 
*• oansüo .par otraa objetos. 
jBi Anca de Noé». Muelle, 20. 
"^uiaa a Calderón. 
ÍG 
Afdg barato, nadie; para eyi-
•or dudas, consulten precios, • 
J U A N D E H E R R E R A , a 
VIUDA DE SISNIEGA 
Fábrica de tallar, biselar y 
reetaurar toda ciase de lunas, 
espejee de las f o mías y medi-
das que se deflee. Cuadros 
grabados y molduras del pá'iá 
y extranjeras. 
Despacho; Amó« de Escalante, 
2. Fábr ica : Cervantes, 22. Te-
ie&mo, 26-23. 
PROFESORA pr.-u'lica en en-
señanza elemental, labores- y 
franioés, ofrécese para leccio-
nes particulares. Informa: ía 
Adm i nistraci ón. 
SE VENDE comedor bonito y 
cuadros. Pueden verse en Lo-
pe 03 Vcp-a, 1, primero. 
ALQUILO gabinete amiuebl a-
idlo con derecho ooeina, lo más 
céntrico, precio económico. In-
formes Administraoión. 
C A S A B A R Q U Í N 
ARCELLERO, 23 
TELEFONO NUMERO 13-54 
TIENE ueted los zapatea ró-
eos porque quiere. Avise al 
toléíoao lo-9o y un dependien-
te de EL' MOMENTO pasará 
a recogérselos y a las dos ho-
ras volverá a entregárselos 
arreglados. 
No confundirse: Martillo, !.• 
EL MOMENTO. Tlfno., 13-95. 
SE ARRIENDA n.lmacén es-
pacioso, Limón, 7. Razón Mbra. 
Muelle, 32. 
TRASPASO ur^« <5« ¡mién íim-
piiabota*, bnísoa parroquia y 
muy actzdit&éo. Obispe'Plaaa.. 
Saaniitx Mácifcsi NóR«z. 
EMPLEOS: Se necesita perso-
; :( muy tomp-sitente en corres-
pondencia mercantij y un au-
¿i/liar do contabilidad. Se pre-
cita también persona muy é&m-
p&be0te para viajante de im-
portante casia de maquinaria. 
Inútil sin ánmejorab/les referen-
cias. F. T.—Administracáóm 
AMA de cría, leche fresca, se 
ofrece par» criar en casa o 
fuera. Rázóü en ê -ta Adminis-
tración. 
MAESTRO panadero se nece-
sita, coimpstente rn ,].a fabrica-
ción del pan con-ricnte y de lu-
jo, conocddioT de Jipis hornea 
aJenjaneis «Telci^éocar». Inútil 
presentarse sin biienas referen-
cias. Dirigii-se a la CJooperaii-
va deí peraona*! de la Sociedad 
Scilvay y Cía., en Barreda. 
DESEO alquilar buen piso o 
cháiiet cuya renta no exceda 
de 225 pesetas mensuales. Ba-
jo sobre Admini'Stiración F. T. 
PIANO «a desea comprar usa-
re. Dirigirse: Méndez Núñez, 
.6, 3.°, derecha. Fonda «La Lan-
greana». 
KODAK, máquinas fotográ-
ficas, películae y accesorios, re-
velado de rollos, copias en pa-
pel «Vdox». Precios econóiVr:-
coa. Félix Ortega, óptico. Bur-
gos, número l . 
tntemas, medio pensionistas ex-
ternas. M A R T I L L O , 5 U sucursal 
HUEVO preparado cftm^uesto de esencia de aofe.̂ asfa 
ííí'ciiyc con gran «entaja al bScarboaato m t&dcs nos 
osaoSo-'-Câ a 0,50 ptsn Bicarbonato ém sum pas'fekaayi 
13 | ^ | % 3% 
6- o s 
PzrafJ110 v '*9 te W 
' ^ r ' ^ ^ J L i m e 
fto*0y*^te ^ & S É i ^ e¿Ce^ * 
eo-
(Se glícero-ifosíato a« cal de CREOSOTA&^ttfbmm* 
iatfh, enterro crónicoj, bronquitis y debiiidaé gcosjraSfl 
If s 9 15 b & i 3 t 5 e f • ' 8 '•" -11 "¿ • f d 
S t o p ó s i t o s J D o e t v r M e n e d i e t m c ^ t S t ^ i 
Oa «a las prünolpaQsü tasaasaiao He Capaftaa 
B8 i 
€ J & S Z I D X U A 
M—a—mwtiMi 
E f C o n g r e s o d e A e r o n á u t i c a . 
MADRID, 26.—A las diez y cuar-
to do la mañana comenzó la sesiÓJi 
tk¡ hoy ded Congreso de Aeronáutica, 
l.-vjo la pircisidcnciu déJ infante don 
yVlfV.inso de On'oans. 
Taanbiéni ocupaban asientos en ¡a 
presidencia, el presidente de la. De-
legación eisipafíoiki, señor Cárdenas, 
ol coronel señor Kindi&lán y el secre-
; 'rio de la Comisión org-anizaíubra, 
señor Fernández Villaverde. 
Este dió lectura al acta de ia inau-
gura ciór que quedó aprobada. 
Bl presidente de la Delegación es-
pañoila diriínó un cariñoso saludo a 
los oóngrasástaa, pidiéndolos a -oou-
i ' nación que Kl'esipriascm la persana, 
emo habría de presidir las tareas del 
Concrreso. 
.i-I ¡' mínis'tro dei la Argentina ha-
1 'ó ( • ror"l)i-e ele lo? delegados arae-
rieaaioa y proioiiso que fuera elegido 
jurefiidíaite del Congreso el ministro 
de Bjétado, 
É •'. so apprtyhó por unanimidad, 
"pf.pr Y'inp'.iiRP, que llegaba én 
óífú'él momento-, pasó a ocupar la pre-
sidencia. 
Pmminció breves palabras para 
. radeeer el honor que se i'e dispen-
fia ba. 
S üludó lueigo en términos muy ca-
riñosos á los deilegadus ibero-ameri-
canos y expuso mi confianza de que 
ci' Congreso realizará una. labor efi-
•f-az en ordJen al procréso y perfec 
cionamicnto do la ciencia aeronáuti-
<•?•. 
Pro-TTG ó̂ dornui^s que nava ls.s cua-
fcro vi(-p,r,rrs!;lepr'ir-s fuesen designa-
dos un embaindor, un ministro y un 
Jínmrs-ado d'O1 "M^rm^os, además áci 
coronel señor Kinde'lán. 
Así se acordó, reca.yenáo dv-bos 
nembramicntos wn los más antisruos, 
o sea, P-T) el embaiaidor del Uruguay 
" m el Encargado de Negocios de 
Panamá. 
Dichos señores nasaron inmediata-
mente a ocupar sus puestos en la 
Mes a prec-i den cial. 
A pronueí-t.i tamly.ín d -̂l ministro 
se nombrsi.mn dos sec-TC'! arios, uno 
por i'os deilenvidos de raza esnañola 
y otro por los delegado® portume-
ees. siendo eil primero el señor Fer-
nnirtl ]iez VillapveTde y el segundo ©1 ca-
pitán de la Delegación portuguesa 
señor Castillo. • 
El r-nm'.-f-n señor Yanguas se au-
«entó después, pasando a ocupar la 
Presidencia el embajador de la Ar-
•íTmtina. ouo tenía- a su derecha ai 
ipjfñtiíte don TMlfoneo. 
if::!ennúr'',mien<n dió comienzo la dis-
cusión del orden id'til día, que cons-
taba: 
Prómv'v. Terminólo "da- de leeigla-
ción en. habilis española y portumie-
cn v NotiíURÍón Iberaamericana para 
Ac-on'Tuti'ca. s-
A continuación pro^^so que a to-
dos l m r-pa^ntos de navegación 
a ('vea so les dcaJcminaise aeronave?. 
TJS poncnicóa pwipüíio el estudio de 
$a rr-po^í-ióp del seño1' ITerrera, y 
ministro del Uruguay glosó en favor 
de "la proposición del seflor Herrera, 
pero twaniíest-ó su diseonformidad 
con la adopción del término amamr. 
aprobado por la Real Acad:ima Es-
p ^ i W i , d-¡iendo que era más V-pro 
piado el termino acuatizar. 
Inri!" viireron varios congresif-txs y 
se acordó desechar la palabra atva-
t'zar. 
A continuación so acordaron los si-
gnen tes nombres para los aparatos 
de aviación: 
Ae.i-onaves, aviones, globos y diri-
gible?. 
La Qrimi'slóai f.nc-.nrcrada de la ter-
nninriincía se hizo cargo del estudio 
d*̂  dicha proposición. 
Luesro op comand/ante Herrera leyó 
otro traba-io sobre notación matemá-
tica de la aeronáutica. 
El señor Torres Onevedo propúso 
ene pera la r eda^ ión de un Dic-
ei nona río Tecncilórríco se nombre una 
GWm'fsión n"" desi-mp eil Concreto. 
F- dcrlSDwdo e-sipftfíól s>efíOT Cárdc- I 
nr-; intervino rara hacer presente al I 
1 (xnistreso c' peco tiempo de qu" se 
••',f->»vNm'.R. ••'•ara la j ^ ^ r f i ó n de idicho 
])i.-'dnnarío. proponiende one los 
<-rmbi-i.nadof: nup SP ncimbren redac-
te'ñ m sus países el oportuno voca-
b'il.rr'o riñe lo examine una Comi-
{.-•''n, d".r,;rT,ndins 
f i ^ n r r . t-p ]n"nr'tó la s^^ión. 
v.' r.r.f^r Oá-noipíitíp̂  anunció pftira 
¡rii- ~" r-r> U inp.ii~-v-i.riAr de la, ExpO • 
f'-'''r<. r-.i-'» ?« rr-I.oVjv r̂,'!! a i'as nun-
ve v media d" fe pfiofo.rn.. y enf a 
1 i^n o»'dir.--ii fr-. 'vi-i 'nfrar a las 
f -1'- '-vi — •-, V-i rl.í" lo ' iTrd i . 
\ '"'i id ía •n."T.bf>von en aií+Asi a 
'0,"'Ci"|-r.l-*r,*fl. tO''1"'! ¡rp ' r.n o'r"'.-';<:if,fi.íj 
" i -j1 p->o*.-.rT- y ""i-v!'.aT fá-
1 y par^n-s-de aerostación mi-
f'J'A T\ \{\ i A .7 AP A. PO.-Hnn llega-
rV. ror.^n fV-1 rnM'o ^''a. los ron-
<]o r-or'b^r.R jvw ]«c. an'tnrid.•*.'•'•.•>». 
Estuvieran visiinr^o el por-7iie 
) '¿Pt nrropiacióp v otrps instalaclo-
hjéip r]rA\ Cu^Tifio Itíi^jnjerpa. 
\ ib-itipT&Ña ,00 c'",|!"'.ró GH boriq-'i-í'1 
qu. .;.;: filé oíi-xidp' p.or el Ayunta-
miento, en el cual hablaron el se-
ñar Cárdenas, ell cónsul de Espa-
ñ a en Buioarest y eü mmistro da 
Eisitado, el cvi'all proipuiso, y así so 
ccordó, que se enrviaua al presiden-
te de la Repiíhaica de Cutía un t.e-
legrama de pésaime por la temb'la 
cíutástrofe que asdló a la isla. 
También babdó el infante don A! • 
fonso en noanibire deJ Roy, siendo 
muy aplaudido. 
JJKiapUiée Áeff banquete continu 
ron los congresistas sus visitas, y 
a lais seca de Ja tarde emprendieron 
el regreso a la coiite. 
T E A T R O S 
Cñsteta Coñi. 
Oiebemois fd! i citar cailu rosamente 
a IOLS dueñü'S del «Bonievard», que 
imponiiéndose un enorme sacrificio 
Je/conómloo, han contrajtado para 
qurince días a la bella y eminente 
•viiolMnista Cristet.a Goñi y aa cele-
brado y aplaudido pianista Carlos 
Gacituaga, pareja que difícilmeintc 
puede ser superada en Eepaña. 
•Cri&íieta Goñi se ha dado a cono-
ce de nitesitro público en estos con-
oieitos elájsicos que se celebran to-
das las t and es y todas las noches 
en el «Bonievard» y a los que, jui5-
to es reconoccnlo, ¡as más distingui-
daiS familias asisten con el interé--
que desipiertan ios grandes aconte-
cimientos artítsítw.as. 
Asá, sacnlíjeando muchas veces 
ios íntenaasis propias en f>is del 
pueblo, es como pnedea hacor.^ lie. 
gar a todas las esíenas estos efiu-
vios romá.nticos dell violín, que, to-
cado por Jas manos ágiles y com-
prensivas de la Goñi, lleva a todos 
los pedhos l é emoción más pura J 
ra todos los enitiendáimiontos el claro 
vallor de la m^sióa, incoanpreniicía 
para todos ouanitos no han saciado 
su sed en estas serenas fuentes del 
arte. 
B-c-n merecen, jm&s, los señores 
•Mejíais y Miosones que los apQiaü-
damos con la misma sin.c.eridad con 
qm io hacemos a la Goñi y a Ga-
cituaga. 
«ES iiricert-tíio itíe fRoníaj}. 
Este hombre ineanisaible. j aíiegro, 
a pesar de .sus ' truc uilentios dramas, 
qiue se llama Enrique Ramibal, es-
trenó anocihie. en la esoeaia del Po-
ireda la más exa^üa y magn Vica 
visión teatnal que hemos presencia-
do deil corrampádo reinado de Ne-
rón. 
•Nada se ha escatimado para que 
¡Los eslpectadore's pasen cíe uno a 
otro asombro y las telas preciosas, 
Qia decoraciones sorpnenid^nites, 'as 
combinacicnes de luces, los telones 
de tisú y de pílumas, los trajes r i -
quísimos de aquellos patíscios y 
•aquellas legiones, se suceden en 
una serie inaeababCe de sorpresas 
escénicas. AiI|giunos' íactos, colmo !S. 
de la bacanal y ©1 del Palatino, no 
podrían presiéntanse mejor en 1|os 
más principailes teatros, y esto hay 
que dedillo en honor de Rambal. 
ei actor que ha hecho dé au arte 
un culito y le viste de una forma 
c-spíén/J-ida. 
(fEl incendio de Roma" fué un 
ccontinuad o éxito ,para Ramib all y 
sus buiostjeis, quie durante toda la 
obra no dejaron de escuchar con-
itinuados y calurosos aplausos. 
iMerece especial m e n t ó n , por la 
feliz composición que trizo del per-
eonaje, el actor señor Bchaide, uno 
de los más positivos valores de es-
ta Compañía que tiene la suerte de 
llenar efi, íieatro Pereda todos los 
días. 
0. 
D < l a D i p u t a c i ó n . 
P a r a n a s a r e l r a t o . 
e m b a j a d o r d e C u b m . 
Como respuesta aií despacho tele-
gráfico ' que dirigió el señor ! López 
Arguello al embajador de Cuba en 
España, señor García Kohly, dándo-
3e eil pésame por la terrible catás-
trofe producidla por un ciclón en di-
cha isla, ell r.rcisidente de la Diputa-
ción ha recibido el tei'egrama si-
guiente : , 
«Agradecidísimo a noble y debea-
do testimonio ilustre Diputr.irión an-
te noticia ¿rran desastre sufrido mi 
país, traní-.mitiré a mi Gobierno, sus 
cilevadas ni;;in'J-',i^i..i'-'io,ties, que serán 
acogida? con la misma gratitud' con 
que yo las recibí.» 
Una reunión. 
J-ll señor L('ncz .A.rnüe^os como iu-
rad. • dífif.'n'j.cV m evr,cto, nsistió 
ayer a la reunión ópifeb?'a,d.p m el 
Mnnt^ de I*1-'-." 1. para la di-^tribu-
'-ríón de tas f.^mlofi '•on'-pdidos, con 
ftfrifatá de h F i ' "*" Ahorro. 
Fn Cara de Caridad. 
y\ in.c cpn>, do iv). farde d'e aver se 
cr/f bró una w-n'-illr. v siinrndticia fies-
ta en la C asa de Caridad, con oca-
sión de inan-zairarse la nueva gale-
ría, rara, aniciapos. 
Asic-tieron el prefidente de la Di-
putación y varios dinutados, sk-ndo 
obenquiados los aíilrfdos con vinos y 
agarros.. . * 
Una banda de envenenadoras. 
Los Tribunales de Széged (Hun-
gría), acaban de ordenar numerosas 
priaioneis en el p̂ uelulo de Clsou •; 
donde ha sido descubierta una bamlá 
de envenenadoras. 
A la cabeza de estas émulas de 
Lucrecia Borgia estaba una aibka-
na llamada Emma Barna. La api'c-
ciaibile dmma ora la eneargáiia de 
preparar las pócimas, que luego vrli-
dia a las mujeres que querían con-
vertirse en viudas. 
Sin embargo, ,ía Locusta húngara 
no se hallaba dedicada exchn-'.iva-
re ente al servicio de fus eorn^niñ--1-
ras de sexo; también expendía ve-
nenos a los maridos cansados de sus 
imijeres. Esta- duplicidad riel ne.íro-
cio dio ociairión a un lúgubre quid 
pro q.uo. 
Guardia de circulación. 
Los vecinos de Berlín gozan del 
«panorama» de esta monumental «va-
rita» que dirige el tráfico en una de 
lás más transitadas vías de la capi-
tal germánica. 
Este agente que ya, de por, sí, es 
un motivo suficáente para la conges-
tión. idel tráfico, tiene, sin embargo, 
una porción de ventajas para el buco 
</umpJimiento del cargo que ejerce. 
En primer lugar, ningún volunte 
contraventor podrá aducir ia excu-
sa de que «no lo he visto». 
No hay modo de que ningún ve-
hículo, así sra un «Bolls-Roice» se 
lo lleve por delante, porque su cuer-
po es un murallón de carne humana 
contra el que puede nulverizarse un 
colche' y quedar hori'do do muerte su 
condoictor. 
Cierto Jorge Dorza, acometido del i La autoridad rd i ' i ia ertá en él tan 
deseo de enviudar compró la tal dro- fjrmomonto representada como en 
ga a la nevenmadora. Al mismo ' 
tism.po, su no menos cariñosa mitad, 
querien'do enterrar al marido ©o "pro-
curó ei' mismo brebaje en casa de 
Emma Baina. 
El resultado fué que los dos cón-
yuges, se envenenaron simultánea-
mente. 
Ambos pudieron, no obrdante, ser 
salvados de la muerte por unos ve-
cinos, y ahora se encuentran en IÍJ 
cárcel de Csongrad, juntamente con 
«u nTOveedora. y un prr de docenas 
de Borgniafl de imo y otro sexo. 
Carne de ballena. 
En Terra, no va se va er-rtendiendo 
mucho, por que resulta muy prodájKí-
tiva, una Í7idustria. nueva : la de 
prepara1)" ca^no de ballena para el 
consifiimb, en lugar de la de vaca. 
Esta carine sabe mucho meior que 
la tde toro norque se asemeja gran-
demente a la de la caza. 
Se ha formado una Compañía r a-
ra tantear los resultad os que nueda 
dar la exportación de la referida 
carne a ios m ercados in el esos. en. los 
icuia/les se podrá expender a un pre-
cio baratísimo que oscilará entre 15 
y ?0 céntimos la librn. 
La Compañía manda mncha carne 
de bailan a a las Antillas, en las cua- j 
les se hace gran consumo de ella. 
Los que pritan más. 
Los tártfiros poseen una voz po-
tentísima. No hay pueblo en el mim-
do que pueda iguailairse con ellos. 
Los alemanes, en cambio, son los quo 
tienen i'a voz más apagada. 
El buen humor del marino. 
Fll ciasiteo buen humor de los hnm-
bres de mar que, como tales, profe-
san el axioma de «a mal tiempo, bue-
na cara», se domuestra en esta foto-
crafía. en que ei' tripulante de un 
barco lleva a bordo la «mascota» del 
mismo, un minúsculo perrito chino, 
su jet') con un calabrote. 
{Aquí si que puede decirse que la 
esldena- abuilta más que el perro! 
Pero el buen humor de la ffentc 
marinera que tiene el instinto de. los 
iconitrastes, lo mismo ata un perro 
con un calabrote que se pone a tocar 
el bandoneón ^n medio de un tempo-
ral deshecho. 
Bl mar hace a los hombres escén-
ticos y, con el escepticismo, viene la-
ironía y con la ironía, la paradoja, 
que es la más aicerada de sus armas. 
Y la paradoja es, como saben los 
lectores, el viceversa o el contra str-, 
cuyo princá.pal truco consiste en em-
pequieñeceir lo granide y engrandecer 
lo chico. 
De ahí que le den más importan-
cia a un perro chico que al mar Oceá-
no y que, mientras atan aquél con 
tina soga capaz «je inmovilizar a un 
elefánte, desafían las borrascas con 
un miserable bote que lo puede des-
trozar una sardina de un coVetazo. 
Por eso la gente de mar es aíetrre 
y no r-mMientra nada más cómico que 
su vida trágica. 
cualquier monumento erigido para al 
ornato urbano, porque él de por sí 
es un «monumento vivo», digno de 
ser admirado por los turista^. 
Como que no hay turista que vaya 
a Berlín que no pase por donde él 
está de facción, para contemplarle y 
eacarie la fotografía. 
No se ha inventado una señal más 
visible que su enorme brazo. 
Además, cuando sea preciso dete-
ner el tráfico, le basta con tirarse 
en el suelo. 
Es el más barato de todos los agen-
tes deil tráfico, porque a pesar de su 
descomunal' tamaño, cobra lo mismo 
que los demás. 
Lo triste para él es que comerá 
por todos. 
í No toquéis el piano ! 
Una mala nciieia para las lecto-
ras que cultiven el arte de Mozart: 
según cierto doctor berlinés, las 
a/Seccionas nerviosas tan frecuentes 
hoy en el sexo fnm pino se deben en 
su mayor parte ai piano. De cada 
mil muJchachas que empiezan a 
aprerlder el piano antes de los 14 
años, Eeiscientas sufren más pronto 
o más tarde esas afecciones. 
Para evitar, o -al menos desminuir 
en lo posible estos singulares efec-
tos, el citado doctor recomienda co-
mo edad límite los diez y seis años, 
antes de ciunplirlos, no debe permi 
tirse que ninguna joven practique.-
L a p o l í t i c a y l o s 
L o s m a g i s t r a d o s d e l S u p ¡ ^ \ 
m o n o s e r á n e x c e d e n t e s . 1 
na, se celebrará en el Círculo 
Uuióai Mercantil la Asamblea^1*] 
na de viticultores, vinicuit 
fábrican.'tes de alcoholes vínif. 68 ^ 
ra tratar de la situación en m ] 
quedado esta inidustria derivad 
vino, por efecto de las última.4 i 
posiciones que la colocan en n í 
no inferior a los demás , ' 
industriales de melaza. 
Acudirán a esta Asamblea n 
rosas repTeisentaciones do e i f i 
des vitícolas y vinícolas así > i 
diferentes agrupaciones • ',;i0 
que han enviado su adhesiAn A 
acto. 
Nombramienío fJe asesar 
El Consejo de Adminis.ii,,, 
Banco de Crédito local de Esn 1 
ha nombrado letrado asesor n 
¡mismo al ex director general dp]}«l 
gistros, don Julio Fournier. 1 
Los fabajos cartü'gráfiooj 
En representación de la Coirísu ' 
El impuesto de cédulas. 
IVLVDíRID, 26.—Un diario comen-
ta, eí acuerdo de la Diputación de 
Madrid, de pedir al Gobierno au-
torización para modificar el im-
puesto de las cédulas. 
Dice dicho periódico que tal co-
me lo projpone la Diputación, no se 
trata de favorecer a los contribu-
yentes. 
Pido al Gobierno que en términos 
generales, y refiriéndose a todas las 
proviniciais españolas, estudie bien 
este problema, porque la mayoría 
de los vecinos de Madrid y de otras, 
rmuchas capitales en España, sopor-
tan tres cargas: la carestía del al-
quiler, el arbitrio del inquilinato y 
el importe de la cédula, que so bn-
ce generalmente con arreglo a la 
renta de las habitaciones. 
Teimi.ivia d'jciho pericOfico dktfen» 
do que ha|y que recordar que en 
uno de sus escritos sobre la refor-
ma tributaria, el actual ¡presidente 
del Consejo ha afirmado la conve- ' intemacioanl del Censo del Suelo 
niencia de reformar el impuesto. : que celebró su último Cengrc^ 
La situación agríco-la. i Budapest el verano pasado, 1̂  J 
Un periódico, en uno de sus edi- ' nido a España don Pedm THlt 
toriales, se ocupa de la situación consejero de minas, y subdiredS 
angustiosa en que se encuentran . del Instituto Geológico de aquefo 
varias regiones españolas que piden cajpital. 
al Gobierno remedio para el estudio ; E] sefk)r Tre1tZ) que m ^ ^ 
de su agricultura:, especialmente greso presidió la tercera Comisé 
Galicia, donde aquéula ha sufrido. y fué cl quc ,dU)ujó ]a cnrta ^ 
grandes daños por la exportoc;ón y ÜCQ úe Hungría, ha venido a Es-
otras causas en su produicción ,de 
castañas, que es una de sus rique-
zas .mavores, y Crr.arns. donde se 
ha pedido al Gobierno que por to-
dos los medios posibles vea de com-
batir la plaga que ha invadido las 
plantaciones de plátanos. 
Pide al Gobierno el citado periódi-
co que estudie detenidamente este 
asunto, pues que si en todas las 
cosas la protección del Estado pa-
ra las provincias está reennocida, 
en esta que se refiere a la Agricul-
tura, base de la riqueza del país, 
con mucho más motivo lo estará. 
Asamblea fcr8síal. 
En la Cámara de Industria se ce-
lebró una Asamblea forestal y de la ¡el director general de Obras i 
ándustna maderera, que se convocó jcas acerca de la construcciór 
a consecuenicia de la petición for- {ferrocarril de Pamplona a tog 
mulada por la Asamblea naranjera. |Después de hablar con el n-
Presidió el señor Nárdiz y se 
aprobaron las conclusiones propues-
tas por la ponencia. 
Una de ellas, se o|pone a la im-
portanción temporal del rollizo, por-
que ello imposibilitaría todo inten-
to de repoblación forestal. 
ür otra de las conclusiones, se 
pide para la agrupación forestal 
paña con el mismo objeto. 
Los navarroG. 
Los comisionados navarros p 
se encuentrain en Madrid estuca 
ron hoy en el ministerio de la m 
bemación visitando ai director ge-
neral de Sanidad, doctor Mum 
y después fueron al de la tiueiui 
acompañados del general Los Aras 
pidiendo al duque de Tetuán qne 
interponga §U influencia para qm] 
sean dictadas resoluciones enhm 
rios asuntos militares que aíeclu* 
a la región. 
De allí se trasladaron al ministe-
rio de Fomento, conferenciamlo cô  
d? Fomento, que les prometió 
resarse por el asunto, se dirigieron, 
al Consejo Superior ferroviario pa-
ra tratar de la misma cuestión. 
Allí les prometieron que tan pron-
to llegue para estudio se traanitm 
con la mayor raipidez posible. 
Mo hay tales enfermec'ad-'s 
u n ¿ represetanción en la sección de E1 ministr0 ^ Gracia y 
tratados del Consejo de la Econo- H ^ dingKio. oficialmentój 
**** Nacional. \ T ^ J í ^ í ^ f Z L 
El regreso del Rey. 
Mañana, a las diez y media de la l ™ * * *™ su astado de sahu ^.- ; 
mañana , llegarán a Madrid en tren Cf>n Ift noticia p n b ^ J 
especial Su Majestad el Rey, sus i 
augustas hijas y el presidente', así 
como también el alto persona] del 
séquito de ambos. 
Acudirán a la estación todo el 
Gobierno, diversas Comisiones civi-
les v militares y demás elementos 
Oñciales. 
Los bienes de Marañán. 
La «Gaceta» de hoy publica una 
providencia del Juzgado de Buena 
Vista, autorizando a don Gregorio 
Marañón a disponer libremente de 
sus bienes,, muebles e inmuebles y 
cuentas corrientes por haber hedho 
efectiva la multa de 100.00U pesetas 
que le impuso el Gobierno, como 
particijpante en el complot qü» 
había fraguado para derribarle. 
Conferencia de La Cierva. 
El viernes, a las diez de la noche, 
el señor Cierva dará su anuncia-
algunos periódicos diciendo que 
sentían tan enfermos que segura 
mente pedirían la excedencia. 
Los magistrado^, explícitamente, 
contestaron que no les aqueja 
fermedád qué les impida el &m 
ció de sus funciones y men0SJi 
les obligue a solicitar la e>:ce 
cia de sus cargos ni por esos 
vos de salud n i por otros de.in'a^ 
particular, siendo por tanto ^ 
en 
indi-
ta su intención do pasar a 
serva. 
E5 Corsejo Superior ferrovis 
Se ha reunido el pie™ del Ĉ j 
se jo Superior ferroviario Pa.ra. 3i 
ta- de diversos asuntos y PT1JI ^ 
mente de la nacionalización^ ^ 
versos válores do la Compa'c ^ 
los ferrocarriles del Norte 1 
se cotizan en'las Bolsas e 
ras. 
da conferencia en el Círculo de la . . , - , Dr/.^dsníe'.' 
Unión Mercantil, sobre la reforma !0tro 'V5aje ,p 7 «áW**0 ^ 
del Código de Comercio. \ Diocn de Vigo que &i ^ , r . 
No vendrán ios japotuseW. [ ^ará e' S*™'™* Pn"10Qlro ^ 
Se ha desistido de efectuar la ; acompañado del minJ&,(!(>,, ' 
proyectada excursión a Madrid de ¡ intento, dirignéa^dose el ^ .. 
los marinos japoneses que se hallan ^ Porriño paira aei^ir al 3 
flocaoión' de la primera P • ,, 
edificio del primer npw ^^^o 
Bendecirá la obra & 0 ' 




Elln obedece a la falta material 
íde tiempo, pues la escuadra mar-
chará en breve de las aguas eapa- Tuy. 
i u 'ra continnar por la costa | 
mediterránea de Africa. i d(>nlCte será obsequiado Vo ^ 
(Además 'los marinos japoneses ya ' putación con un banqi'"?!0 • , ,. 
han cumplimentado al Reiy en Bar- r á a j,a p€!Sta del árboj í'1 
velona, lo cual constituía el princi- j gjgjjj^.^ 
pa'. objeto de su proyectado viaje 
'a Madrid. 
T^atadn hispanoinglés. 
Dicen de Londres que en breve 
c,oi:nenzarán las negociaciones de 
revisión del Tratado comercial his-
panoinglés. 
Los viticultores. 
Mañana, a las once de la maña-
r.-iayoi-. 
No se le olvido a u 
lefoncarnos, flus 
nuestro aparato es ^ 
Recorcantíolo anorrara 
tiempo. 
